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Most záru lt le a vita A Magyar
Zsidók Lapjá ban, amely a rabbi-
képzés reformjának koncepciójában,
a holnap papjának alakját vetítet te
elõ. E vita szinte levegõt, közvetlen-
séget, eletet, távlatot kapott az ér-
deklõdésbõl , amely körülvette és
amelyben az is megmutatkozott , hogy
a magyar zsidóság mennyire tisztá-
ban van a papkérdés roppant jel en-
tõségével és mennyire szivén viseli
papjainak sorsát s mindazokat a
kérdéseket , ' amelyek ahhoz fûzõdnek ,
hogy papjai minél teljesebben tölt-
sék be megszenteli hivatásukat.
A vita a holnap papjáról szólt ,¦— hadd szóljunk mi a ma papjáról.
Hiszen a holnap papjának u lja . nem
utópiák la r lon ián vain  vezet át , a
holnap papjának útja a ma papj á-
nak , sõt — tegyük hozzá —- a tegnap
és a tegnapelõtt p apjának tradícióin
át vezet és nem lehet más , mint
része a megszentel i láncola lnak ,
,,amelynek elsõ szeme a Sinaiba van
beerõsítve". A holnap papja nem fe-
lejthet? ti elõdeit és õseit és leg köz-
vetlenebb, õsét: . a ma papját , a mi
pa punkat , a kor magyar zsidó pap-
ját , aki az idõk torkolatában ék, szi-
vében az õsi hagyományokkal és
elölte a hegyóriásokként feltorlódó
uj  problémákkal.
Mert amint megváltozt ak a hitköz-
ségi élet fe ladatai , -— nem egy tekin-
tetben megváltoztak a papéi is. Nem
jól mondjuk , hogy megváltoztak *,
hiszen a régi feladatok nem tûntek
el, nem homályosultak el és nem
vesztettek semmit jelentõségük bõl ,
sõt!, de a régiek mellé uj és uj fel-
adatok jö ttek , amint a hitközség régi
és életbevágó feladatai közé uj és uj
követelmények zúdulnak Je az idõk
árjával . A hitközség ma már sokkal
. több , mint a felekezeti élet ad-
minisztratív szervezete , u j  hivatását
maguk az Idõk.hivtak elõ; a magyar
zsidó ember mindennapi élete ma
sokkal több ponton érintkezik a zsi-
dóság eg észével és ami ezt számára
többnyire kif ejezi: a hitközség ével.
— telki élete is több ponton érintke-
zik a pap lüvatásávaf , mini  régi ,
verõfényes idõkben.
A jelen papjába n mfn _ egy történel-
mi leg tal álkozik a tegnap papja és a
holnap papja. A régi pap, akinek
típusáról és egyéniségérõl csak a leg-
mélyebb szeretetnek és elismerésnek
hangján emlékezhetünk meg, túl-
nyomórészt a templom , a tanítás és
a karitász közt osztá meg életét:
sohase felejisük el, mil y halahnas
ériékeket adott ez a papság a szó-
széknek , az egyházi és világi köz-
élelnek — legfõkép a tudománynak
—, papokat , akik tudósok voltak
..tudósképzés ** nélkül is és fóliánsaik
mögül sem szakadlak el az élettõl ;
papokat , akikben lelkipásztorkodásuk
inte nzi tá sá t  nem csökken lette az ;
hogy mesterei voltak a szónak is; az
I gének nemcsak bölcs , de ékes hir-
detõi is. De a karitász . ami akkor
aránylag kis szektora volt a pap
munkájának , a jelen idõkben szociá-
lis jelen tõségének egész mél ységében
és terjedelmében lépett elõtérbe a
nagy sorsfordulat után , amel y a ma-
gyar zsidóság életében bekövetke-
zett.  A pap szociális hivatását az élet
terjeszti ki szüntelenül , a maga kiiz-
ködésében, gond jaiban , megpróbál-
tatásaiban és mondani sem kell.
mekkora sulival nõ meg hivatásköré-
ben a belsõ misszió jelentõsége.
Az élet és a lemplom ma közelebb
van egymáshoz, mint valaha. A ma
papja , lelkipásztora , is többje a zsidó
embernek , mint valaha. Sok — mér-
hetetlenül sok múlik azon , mi-
ként válik be a ma papja mint lelki-
pásztor , miként áll á ma papja mint
lelkipásztor híveinek oldalán , mint
áll mellettük lelkûknek válságaiban
és miként szilárdítja meg lelkükben
a hit és hithüség tartóoszlopait.
A templom a rendes istentiszteleti
idõkön kivül is kinyilik , amikor ezt
a magyar zsidó közvélemény belsõ
vallásos érzése , A Magyar Zsidók
Lapjában megszólalva és érvényesülve,-
kivánta . . . hisz ugy sóvárog az idõk!
megpróbáltatásaiban élõ lélek a föl -
emelõ vigasz után , amel yet Isten haji
lékában , Isten lehelletében kaphat.
Nos, a ma papjának lelke is az egész
nap és mindenki elõtt tárvanyil ó
lemplom legyen. Hagyományaiban a
régi õ, de a lelkipásztorkodás müvé-
ben az uj idõk küzdelmes életéé, a
szociális kötelességtel jesitéséé és a
magyar zsidó emberéé, aki ott ta-
lálja oldalán a lélek pásztorát , mint
biztos vezetõét , hitéletének emelkedõ
életében is.
A magyar zsidóság jövend õje nem
kis részben a papjainak szivében él.
Nagj-on örvendetes , hogy a pap-
képzésnek és általába n a papkérdés
jelentõségének felismerésében oly;
teljes és — nyugodtan mondhatjuk •—*
produktív egység ny ilvánul meg. Ez|
sajnos , nem volt mindig igy .. . kezd-
hetjük az 1868. évi kongresszusnak^
azzal a fejlõdési rendellenességével,'
hogy legfontosabb , sõt legdöntõbb
bizottságáb a egyetlen rabbit sem hiv«
lak be.
A ma, papja , meg vagyunk gyõ«
zõdve , boldoga n és 1 el kesén* vállal,-
hiszen Istennek fetszõ feladat , min-
dent , ami lelki pásztorkodásának kö-
rét a hi lelet fejlesztésében és meg-
rendithetetlenségében , mint a belsõ
misszióban elmél yíti  és kiterjeszti. A
holnap papjának vártáján a tegnap
és tegnapelõtt papjának megszentelt
örökében ott áll a ma papja. És nem-
csak „papkérdés'' , de egyetemes ma-
gyar-" zsidó kérdés , hogy a felekezeti
élet egész területén kellõ és hivatásá-
hoz méltó teret foglalhasson el és
tölthessen be az , „ki az Ur nevében
j õ ' ; e tekintetben az irány jelzõ tábla
is megvan: még pedig az 1935-ös
kongresszus által alkotott kiegészítõ
szabályzatban .
A ma popja
Néhány nap múlva — három év után '
h— össze fog seregleni az orszá g minden
részérõl a magyar zsidó tanítóság, hogy
a Pesti Izr. Hitközség tanácskozó termé-
béá, a zsidó közélet reprezentánsainak
je '< nlélé.M-n közgyûlést tartson.
közgyûlésünk a legnagyobb várakozá-
Sokat kel t i  a tanítóságban.
Komoly idõket éJünk . amikor legjobb-
jaink , is bizonyos aggodalommal tekinte-
nek a zsidó iskola j övõje felé. És ez
aggodalmak közepette a zsidó tanítóság
tanácsot , útbaigazítást , segítséget vár a
közösségtõl: megnyugtatást és vigaszta-
lást, irány ítást é.s u j  erögyarapitást a kö-
zösség tanácskozásaitól : közgyûlésünk-
tõl, k.s mél tán.  Az államsegély megvonása
'óta bizonytalansá g üli meg a tanítóság
lelkét. Súl yosbítja a helyzetet, hogy fele-
kezetünk iskoláinak e válságos napjaiban
sem találta meg az olyanny ira óha jtott
kivezetõ utal 8 kérõ szavaink : a tanítóság
fel jaj dúlásai , aggodalmai és panaszai
mindmáig nem orvosoltattak. Pedig a
zsidó iskola létének, fennállásának és
fejlõdésén*'!, szent ügye elsõsorban fele -
'kezeti ügy és csak másodsorba n a tanitó-
iságnak ügye.
A tanítóság e kérdési egyesületén ke-
I _ »«--zM _ l k íván ja  megvalósítani.
f-.gvesületünk a magvar zsidó tanítóság
fcT-t .had egyesülése. Az Országos Tzraelíta
Tanítóegyesület soha semmiléte pártái-
lest nem foglalt el, s mindig felekezetünk
v -yességének érdekeit szolgálta. Benne
-. '-ró-zésre jut a zsidó tanítóság összes-
sé-vnek anyagi, szellemi és erkölcsi ér-
ti * •
\ z  egyesület vezetõsége oly fontos s
ív "' .-dek li kérdéseket tûzött  napirendre,
i.. <* J v<-kkel foglalkozni , melyek felett el-
niéll cini ak tua l i t ásukná l  fogva igen érde-
mes. Olyan ny ilatkoza tok fognak elhang-
zani ol yan határozatok fognak hozatni.
melyek „ közvéletuénvt meggyõzhetik
arró! . hogy minden zsidó iskola feleke-
zet i ">k erõs vára.
.A/  államsegé l y megvonása oly válto-
zóit vi szonvokat teremtett , hogy nem-
csak nekünk , tanítóknak , hanem eg ész
f e l c l e z e t í i n k n e k  komolyan kell fogla l -
kozn i  a zsidó iskolák f enntarteísának f o n -
tos kérdéseivel s ezzel kapcsedaiban a
zsidó tanítóság változott helg zetével .
Kénlés teluít az , hogy mit kell tennie
'a zside') Inni lósá g összességének s ennek
I cépviseleti'ben egyesületünknek , hogy a
váll ózott viszonyok mellett is biztosítsa
a zsidó iskolák fennmaradását  és minden
körülmények között védje  és óvja a zsidó
temitók egzisz tenciáját . Olyan nehéz kér-
dés ez , metvnek megoldására egész fele-
kezetünk telje s erkölcsi és anyagi erejére
van szükség. Mi, tanítók, tudjuk  legjob -
ban, hol a baj, melyen segíteni aka runk.
Nekünk kell  a módot és eszközöket ki-
jelölnü nk, mel yekkel a k i tûzö t t  cél t el-
érhet jük és k i je lö ln i  azt a módot is.
hogv hogyan , miképen támogasson ben-
n ü n k e t  felekezetünk és minden egyes
hitközségünk eziránvu munkásságunk-
ban.
h zsídé/.ság áldozat k<*i_/sége kétségbe
nem vonható és ha a hitközségek vezetõi
meggyõzödnek arról , hogv az ál taluk
í-iin tar tot t  iskolák teljesen * megfelelnek
az õ intenciójuknak, akkor, bár súlyos
teher is legyen az iskola fenntartása, »ie
meghozzák azt szíves készséggel, a gyer-
mekeik , a haza és a vallás kedvéért .
Kis hitközségem négytanerõs iskolájá t
féltõ szeretettel és gondoskodással veszi
körül. Pedig a mostani rossz viszonyok
mellett mily óriási nehézségbe, erõfeszí-
tésbe, mily rendkívüli nagy anyagi áldo-
zatba kerül a hitközségnek az iskola
fenntartása és hány szegény szülõ még a
nélkülözhetetlent is nélkülözi , csakhogy
gyermekéért a reá kirótt iskolaadót és a
tandijat megfizethesse. Teszi pedig azért ,
mert eizt akarja , hogy gyermeke nemcsak
j é  magyar, hanem hithû , jó zsidó is le-
gyen Hitközségem tagjai és vezetõi így
ny ilatkoznak: „Nekünk mindennél '/ ./i-
toseibb az iskola". „Ha mindentõt meg
kell válni, az iskolától utoljára fogunk
megválni." Nincs is semmi ba j  itt az is-
kola körül. Példáim utalóan tesz eleget
iskolafenntartói kötelezett ségeinek.
Azonban az iskolafenntartó hitközsé-
gek áldozatkészségének és teherbiróké-
pességének is határai vaimak.
Azért szükséges olyan generális ren-
delkezés, mely ezt a régen óhajtott kér-
dést közmegnyugvásra megoldja.
A zsidó tanítóság kiküldötteiként a na-
pokban tárgyaltunk az . Országos Irodák
vezetõivel. A lkalmam volt az Irodák el-
nökeinek nyilatkozatait végighallgatni.
Meg állapíthatom, hogy mélyen át vannak
hatva a zsid ó iskolák f enntartásának
szükségességétõl. Tudatában vannak
azt>knak a káros hatásoknak , melyek az
államsegély megvoj ieisa következtében a
zsidó iskolaü gy egész területén ország-
szerte mutatkoztak.
Most a zsidó tanítóságon van a sor,
hogy a közgy ûlésen megnyilatkozzon.
Hiszem , hogy olyan impozáns megnyilat-
kozása lesz ez a magyar zsidó tanítóság
közös óhajtásának és akaratának, hogy
figyelemre fogják méltatni ezt a zsidó is-
kolák és a zsidó tanítók - sorsát intézõ
lórumok is.
Bízom a zsidó felekezetnek és a hit-'
községeknek iskoláik iránt mindenkor;
tanúsított hagyományos áldozatkész ra-
gaszkodásában s hiszem, hogy az immár
egy éve vajúdó kérdés közmegelégedésre
uver elintézést.
Weisz Miksa,
a mátészalkai izr. népiskola
igazgatója
A zsidó iskola j_v @fe ,
Azok a súlyos felada tok. amelyeket az
OMZSA a seg i fõakció folyton fokozódó.
méreteinek ellátásával magára vállalt és az ;
ebbõl eredõ több millió pengõ költség biz-
tosítása mindenképpen indokolttá telték,
hogy az erdély i hiitestvérek hozzájárulását
is az eddiginél jelentõsebb mértékben ve-
gyék igénybe.
Ennek a nehéz fe ladatnak a megoldását
az OMZSA fõmegbizoüja , dr. Klár Zoltán :
vállalta magára, aki dr. Neumann Vilmos ,
erdélyi delegátussajj együttese n az elmúlt
napokba n Erdély több. jelent õsebb községét
látogatta meg.
DÉS
Külsõségeiben is imponáló volt áz a gyû-
lés, amel y Désen a nagytemplomban folyt
le A hitközség diszelnöke. Ordeiúlich Fe-
renc , mély zsidó tudássa l párosult szép
szavakba n üdvözölte a vendégeket és biz- .
tositotta az OMZSÁ-l a dési zsidóság áldo-
zatkészségérõl, Paneth .akab fõrabbi
meleg felhívással fordult hiveibe.., akik-
nek testvéri kötelességévé tette a se-
gítõ munkában való legteljesebb rész-
vételt.
Dr. Weinberger Manó ismertette a helyi Pl
tevékenysé gét és az orszó gos munkához
védõ hnzzéijárulás ügyét u zsidó társadalom
meg értésébe ajánlotta.
Hr. Neumann delegátus megrázó sza'vak-
kal ismertette ezutá n az OMZSA 104-i. évi
{ munkaprogramját , különös tekintettel  az
I ínséges területekre , valamint az ifjúsági
j problémára. Dr. Kleir Zn'tá t .  majdnem két-
j órás nagyszabású elõadást tartott a in.igyar
z si . lús ;_ L « köle!ess''"..érõl a . segítõ munkával
I kapcsolatban. A több, min t  1000 fõnyi  kö :
tömeg rendkivüli figyelemmel hall gatta dr.
Klár Zoltán szivbezszóló szavast, amelyek
hatása alatt
dr. Agai Ando r bankigazgatónak, a dési
Pártfogó Iroda fá radhatatlan és érdem-
dús elnökénél, kezdeményezésére a kis-
és nagyemberek áradata indult meg.
akik erejükön felüli külön adományokkal
és pótadó-lefizetéseikkel is hozzájárullak a
segifõ munkához.
SZÁSZRÉGEN
Ilt az OMZSA kiküldötteit a templomban
eb'íbb Frank Emil hitközségi elnök üdvö-
zölte, aki eddigi munká jával és páratlan
agilitásával minden helyi zsidó megnyilat-
kozás elindítója volt. Freu nd József fõ-
rabbi „barueh l .al _ .""-yal köszöntötte a ven-
dégeket és kiemelte a zsidé. közösség érde-
kében kifejtet t f -á radhat  a llan és gy öny örû
munká juka t .  I t t  is * elõbb dr. Neumann de-
legátus ismertette az OMZSA célkitûz éseit
és a szászrégeni zsidóságot a segílõ akció
támogatására hivta fel , majd dr. Klár Zol-
" tán t á jékoz ta t t a  részletesen a templomba n
összegyûlt többsz áz fõnyi hallgatóságot a
magyar Izrael hivatásáról , feladatairól a
mai sorsdöntõ idõkben és Szászrége n zsi-
dóságának áldozatkészségéhez apellált. Va-
la sz'képen
a hitközség vezetõsége a hel y szánén je -
lentõs összegû azonnali lefizetéssel biz-
tosított magának méltó helyet a telje-
sítõ hitközségek sorában.«
Kiemelkedõ pillanata volt mindkét hit-
község ünnepi  közgyûlésének az a* elha -
tározása, hogy táviratban kösz öntik a neo~
lógiáimk orszá y vs vezérét , Stern .Samu ud-
vari tanácsost és az orthodnxíának orszá-
gos elnökét: Kattan Fra nki Samut.
• " " . ¦ i , . i ¦ i I I  . . i i  I I  , ,_»
Erdély hitközségei felsorakoznak
az OMZSA melleit
Ez év végéig meghosszabbítottá!* a munka-
szolgálatosok részére szõlõ ruhagyíljtési engedélyt
Valamennyi hitközs ág elöljárósága és a Hadviseltek Bizottsága számára
A HADVISELTEK BIZOTTSÁGA KÖZLI, HOGY A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISZTER I R  A MAGYAR KIR. HON-
VÉDELMI MINISZTER ÚRRAL EGYETÉRTÕLEG AZ ORSZÁGOS RUHAGYÛJTÉSRÕL SZÓLÓ ENGEDÉLYÉT A
MUNKASZOLGÁLATOSOK SZÁMÁRA EZ ÉV VÉGÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA.
Hétfõn, augusztus másodikán újhol-
'dat ünneplünk. Beköszönt Áv hava.
amely eltart egészen augusztus hó
31-ikéig, amikor is átadja hel y ét a
bánatos õszi hónapnak: Elvi havának ,
amikor majd megszólal é.s felbúg a
Kürt Izrael tem plomaiban . . .
í' ssük fe l  tehát Áv  hó krónikáit.
A tizenegyedik hava ez a zsidó kalen-
dáriumnak. A csillagképe az oroszlán.
Emlékezetes, szomorú napja , a kilence-
dik. Ezen az Áy hó kilencedikén , mint
Jeremiás panaszolja , elpusztították az
elsõ jeruzsálemi templomunkat. Az elsõ
templomot Nebukadnezár rombolta le.
És -ugyancsak kilencedikén elpusztult a
második templom. A másodikat Titusz
rombolta le.
Josephus Flavius, a nagy zsidó törté-
netíró azt állítja , bogy a római had-
sereg, nem Áv hó kilencedikén , hanem
tizedikén hatolt be a Szentélybe. Ezért
sok jámbor ; nemcsak a kilencedik, ha-
tvem a tizedik napot is böjttel és ön-
sanyargatással ünnepli e hónapban.
Áv hó elsejétõl kilenccdikéig, illetve
tehát tizedikéig tart a Zsinagóga gyá-
szának az úgynevezett három hétnek
legkomorabb ideje. Az utolsó kilenc nap-
ban csak tejeset esznek a já mborok.
Sem esküvõk , sem összejövetelek nin-
csenek:
A történelmi tradíció szerinte még egy
harmadik katasztrófa is érte Áv kilen-
cedikén azaz Tisobeov-kor a zsidóságot:
« Bar-Kochba lázadás véres napjaiba n,
_. baljós napon foglalta el Hadrián se-
rege Bethár hatalmas várói.
Még ha szombatra is esik Tisobeov ,
akkor is: nem a szombati disziüggönyt
függesztik a Tóra elé, hanem komor ,
más leplet.
De Áv hava nemcsak a gyászé, a sira-
lomé, a szomorú visszaemlékezésé , ha-
nem a vigaszé is. Azokat a szombatokat ,
amelyek Tisobeov után következnek
a vigasz szombatjainak nevezik ,
mert annyi baj és szomorúság ulán meg-
szólalnak a l l á f tá rák  prófétái leckéi és
vigasztalják Izraelt. És a középkor ,
hogy enyhítsen e gyászon , elnevezte a
hónapot Menuchemnck , vigasztaló -ul
havának . . .
Az elsõ il yen vigaszos szombatot Sab-
bosz N.achamu-nák nevezik:
.. . Vigasztaljátok , vigasztal jói tok az én
népemet .. . igy kiált a próféta szava
felénk.
*
Av hó je lentõs  napjai  még a ^követ-
kezõk:
Else jén: Áron f õ pap  halálozásának
napja .  Böjtnap az egész keleti és afrikai
zsidóságban.
Tizenötödikén: rendkivüli  öröm-
ünnep a régi Jeruzsálemben. Nev e:
(,hámisi ') -ószor be-Áv.
Ezen a -napon a jeruzsálemi leányok
kirándultak a várost körülv evõ be-
gyekbe és ott dalos körláncot lejtettek.
Jeruzsálem leánya i egyenlõ f ehér  kön-
töst hordottak , hogy a gazdag ruhája
ne üssön el a szegény étõl ez ünnepen.
A körtáncot ezzel a szöveggel éne-
kelték:
„Csalóka a báj ,  elmúlik a szépsé g.
De dicsérjük az istenfélõ asszonyi!"
A szépek igy . énekelték :
„I f j u , csak a szépségre nézz ,
Mert a nõt a szépsé g miatt alk otta as
Isién! "
Az elõkelõ családból származók igy
énekelték:
„Ifju az elõkelõ származ eísra nézz ,
Mert az asszonyt gyermekei  miatt
alkotta az Isten!"
. .. Ez az ünnep Josephus Flavius
magyarázata szerint olyan nép ünnep-
böl nõtte ki magát, amikor mindenki
f á t  és rõzsét szedett  az erdõn Isten ol-
lóra részére . . .
A Talmud nem kevesebb , mint hat
magyarázatot is ad erre az örömteljes
ünnepig Többek között megállap ítja ,
hogy ezen az ünnepen fol yt le Jeruzsá-
lem körül a szõlõkben és a hegyekben
a leánykérés, amikor is az egyes zsidó
törzsek feleséget választollak maguk-
nak a fõváros lakosai közül.
¦ir
További emléknapok Av havában:
Air hó tizennyolcadikán böj tnap volt]
mert Aebaz kirá l y idejében egyszer ki
aludt az örökmécs j x  Templomban és e_|
rossz jelnek számított.
*
Befe jezésül érdekesnek ta r t juk , bogy
elmondjuk it t :  mit ir elö a Talmud
Tisobeov-ra. U gy kell — mondja ;i
Talmud szövege — meggyászolni Tiso*
beov-kor Jeruzsál emet , mintha egy kö-
zeli halottéit siratnánk. Áv hó kilence*
dikén nem is szabad Tórát t a n u l n i ,
Csak olyan szent szöveget szabad ta«
niilmányozni, melyeknek szomorú _•
tartalmuk. Tehát szbaad olvasni a Si*
rabnak Könyvét , Jeremiás Könyvéneís
egyes fejezeteit , továbbá Jób könyvét.
De van egy különös tradíció , mely;
szeriül Áv hó kilencedikén , a legna*
gyohb szerencsétlenség napján , szüle-
tett: a Messiás. A sabbataj Cevi moz«
galom legnagyobb ereje éppen az volt,
hogy ez a hamis Messiás 1626 Áv hó ki-
lencedikén született. Egyik elsõ intézke-
dése az volt. hogy eltörölte Tisobeov
böjtnapj át és elrendelte , hogy az õ szü-
letésnapja örömére a zsidó nõk a temp *
lomokban d ísz í t sé l ^  fe l  magukat. Sza-
loni kiben évszázadok után is, még ma
is a hamis messiáshoz tartozott templo-
mokban a zsidó asszonyok Tisobeo v
napján , selyem pártában , diszriiháhai4
jelennek meg Sabbatai Cevi emlékére.
Külön emlékezünk meg a jemenii g
zsidó Tisobeov ünnepségrõl , mely a.
maga tragikumában fenséges.  A jemeni *
táknál. Tisobeov elõestéjén hirtelen ki-
oltják a templom összes gyertyá it és az
elõimádkozó a vaksötétben kihirdeti
zokogó hangon, hány év telt el a Máso-
dik Templom lerombolása óta. Ezekkel
a sza vakkal végzi:
Fs tudjátok meg zsidók , hogy min-
den nemzedéknek , amelynek napjai bárt
nem sikerült ú jr a  f e l é pí teni a Szenté ly t,
olybá számítják az életét , mintha az á
napjaiban rombolták volna le."
És ezekre a szavakra az egész gy üle-
kezet sireisbe tn tör ki.
Azután fekete leplet borítanak íí
Tórára és hamut  hintenek rá. Az elõ-
imádkozó pedig igy szól :
„Gy ászolj Tóra , gyászol j ,  Tóra , mert
szétrombolták a Te dicsõségedet!"
¦ —
Av hava : a szerencsétlenség
és a vigasz hónapj a
Keresünk folyó évi nagyünnepekrQ
templomunk számára jóhangu
baál-sachariszt
és -óraolvasót.
Ajánlkozók fizetési igényüket is közöljék .
Újpest i ízr. Hitközség, Benie/ky utca*
A füleki vár csonka tornyai kíváncsian
kandikáltak be lakásunk ablakain , amikor
két szál gyertya imbolygó fénye jelent meg
az egyik asztalon . Rendivüli istentisztelet
kezdõdött ezen a péntek estén. Lakóter-
münk középsõ részén állott az asztal , ame-
lyen a gyertyák égtek. Két sorban az eme-
letes ágyakon hátizsákok , kenyérzsákok
hevernek össze-vissza , de a hátizsákokból
elõkerülnek az iinakönyvek és Mandel fõ-
kántor ajk áról felhangzik az „Asré jausvé",
mire az egész század buzgó imádságba
kezd.
Rendkivül i  i s ten t i sz te le t . . .
A fõkántor  nem a megszokott fekete or-
nátusban énekel , hanem drappszinü sport-
ruhában -á l l  a gyertyák elölt , a lábain
bakancs és fején katonasapk a, de nyaká-
ban olt fehérlik az õsi talisz és mögötte
az imádkozó tömeg fejét ugyancsak ka-
tonasapka fedi
Folyik az istentisztelet. A gyászolók' el-
mondják kaddis-imájukat , majd a fõ-
kántor beszédet intéz bajtársaihoz:
— Nem akarok szemeitekbe könnyeket
csalni azáltal , hogy felidézzem a nemrégen
elhagyott otthon emlékeit. Tudom, hogy
mindannyian szeretteinkre gondolunk, de.
szolgáljon vigaszul számunkra az a tudat,
hogy hazánkat szolgáljuk és magyar ha-
zánk iránti kötelességeinknek teszünk
eleget. *-*" . .
És amikor Mandel fõkántor érces bari-
tonján felhangzott a „Löchó daudi * ma-
gasztos dallama és a katonasapkások kó-
rusa visszhangozta reá a Zsolozsmát , a köz-
ben elsötétedett szobát már . csak a két szál
gyertya árva fénye vilá gította be és a fél-
homályban itt is, ott is könny csillogott a
munkaszolgálatosok szemében.
A templom áhítata szállotta meg lelkü-
ket és az imák, a zsoltárok' oly. tökéletes
szépségben gyönyörködtették a hallgatókat,
mintha nem is egy fehérre meszelt szobá-
ban , százegynéhány munkaszolgálatos szá-
mára , hanem akár ha a fõvárosi nagy-
templom zsúfolt hajói elõtt hangzottak
volna el.
Egy magasztos élménnyel gazdagabban
tértünk ezen a péntek estén nyugovóra.
Valóban rendkivüli istentisztelet vo l t . . .
(g. mJ
Péntek este a munkaszolgálatban
Az OMIKE Mûvés zeteié új (ötödik) évadj a
Az OMIKE Müvészakció július 29-én fe-
jezte be negyedik évadját , amelynek folya-
mán 260 elõadást rendezett p ártoló tagjai
számára. Ezekrõl az elõadásokról hûsége-
sen beszámoltunk , ezúttal csupán a minden
szónál beszédesebb statisztikai adatokat
közöljük. Ezek szerint a 260 elõadásból 61
színmû-, 71 opera- , 26 hangverseny, a jú-
liusiakkal együtt 86 vidám- és 17 vegyes
mûsor ii elõadás volt több mint 400 személy
közremûködésével Nyugodtan elmondhat-
juk , hogy az a 92.000 nézõ, aki az elõadá-
sokon résztvett, igaz ügye támogatott ,
mert mûvészi és szociális szempontból ., si-
keres évadnak volt szem- és fültanuja.
Ezek az adatok egyúttal biztos reményt
nyújtanak az 1943—44-es évadra is, amely
az OMIKE Müvészakciónak immár ötödik
évadját jelenti azon az utón , amit dr. Ri-
báry Géza , az akció feledhetetlen emlékû
megalapítója és elsõ elnöke, majd Stern
Samu, a Pesti Izr. Hitközsé g elnöke , mint
az OMIKE Kulfurtanácsának elnöke és dr.
Cserg õ Hugó, mint a kulturtanáes elnök
helyettese, jel öltek ki az akció részére.
Az uj évad miivészi programját és tájé-
koztatójá t sok ezer példányban szétküldött
prospektus ismertette , de e helyen is ki-
emelendõnek tartjuk magyar zsidó szerzõk
ered eti darabjainak mûsorra tûzését , öt uj
opera bemutatását és nyolc hangversenybõl
álló sorozatot, amelynek részletes mûsorát
az évad megkezdése elõtt teszik közzé.
A pártoló tagság vállalása e cé^ga szol-
gáló belépési nyilatkozaton az akció irodá-
jába n (VII., Sip-ulea 12, II. 37) történhe-
tik , de kívánatra postán is küldenek
prospektu st és belépési nyilatkozatot , il-
letve csekket a tagdíj beküldésére. Az
iroda a nyári szünet ala tt is mûködik, sõt
megkezdõdtek az uj évad elõkészületei is.
mért az a terv merült fel , hogy az u j  évad
szeptember 1-én kezdõdj ék  meg és az elõ-
adások sorozato t az õs zi ünnepek miatt
megszakítsák két három hétre.
Minden jel arra vall, hogy az OMIKE
Müvészakció a jövõbe n is eredményesen
fogja szolgálni hivatását , a pódiumuktól
megfosztott magyar zsidó mûvészek meg-
segítését és a gondterhelt idõk közönségé-
nek szórakoztatását a mûvészet örök esz-
közeivel. l
T A nagy nyomor és bánat , amellyel a
karitatív munkát végzõk találkoznak , sok-
szor könnyet Kütaszt a segítõk szemeibõl,
ele néha felcsillognak ott az öröm könnyei
is. Boldog mosoly ragyog az arcokon pél-
dául akkor , amikor megérkeznek vidéki ,
melegszívû hi ltestvéreink meghívásai, ame-
lyekkel a Pesten nyomorba n sínylõdõ, vézna
kisgyermekeket házaikba kérik. Elindul a
sok-sok gyermek az ország minden tája
felé. Hogy ezek a gyermekek milyen vég-
telenül boldogok vendéglátóik házaiban , ar-
ról csak ugy lehet hü ké pet adni , ha ki-
ragadunk egy-két mondatot a Pártfog ó
Irodához és szülõkhöz irt levelekbõl és
szó szerint közöljük a gyermek lélek egy-
szerû, naiv megnyilatkozásait és felkiáltá-
sait:
„Itt élek ebben a Paradicsomban , amel y-
éhez hasonló talán az igazi sem volt. Hét-
szer van naponta étkezés , nem is hiszem,
i/i <M/ I/ ez igozJ
„llnber bácsi és néni végtelenül kedve-
'sek , egy hét alatt több mint 1 kg ot híz-
tam. A koszi kitûnõ és nagyon sok, mind-
anny ian jál érezzük magunkat , bár csak
sohasem volna vége a nyárnak."
„Anyukám! Ol y sz é p  és jó  itt minden ,
f i 'i i i i i ez  hasonlói csak álmomban láttam.
*í \<iponta f ü r d õ k , Etus nénit vég telenül sze-
reiéin."
..Anyukám, azt szeret tem volna . hogy
'f - a n d  ált vegyél nekem , de a vendég látó
i. ni nem engedte , hogy ezt meg írjam. Már
van Szandálom.**
Helyszûke miatt lehetet ten végig idézni
í> ..'y. rnieki lelkek megannyi  inegny ilatkozá-
.*• t Alig u taz tak  et a gyermekek és a leg-
többe t máris felruházták .  Eg3'ik vendéglátó
többek között a következõket irja nekünk:
„.4 kisleány ruház tda kissé hiányos, de
"ezt majd ei lehetõség szerint p ótoljuk és
bízom abban , hogy a gyermeknek jó lesz
'ez a vakáció és esetleg jövõre újra elkér-
j ük .  Hála Istennek , szépen eszik és leány-
\kétim mai már megbarátkozott ."
Kérdezzük: mit szólnak a jószivü any ák
rés ap ák , akik e s >rok olvasása után össze-
hasonlítást tesznek jó vagy jobb sorsban
é\ö saját gyermekeik é.s a vendégségben
lévõ gyermekek hel yzete , között? Hisszük ,
hogy megesik minden jóérzésû embernek
a szive a meghatottsá gtól , hogy milyen
könnyen lehet boldoggá tenni egy olyan
kisgyermeket, akinek e változás és meleg-
szó ti körnvezet Paradicsomot je lent.
A Párt fogó Iroda családvédelmi közponl -
fy áiutk gyermekeket vendé glátó akciója
(Budapest , VI I , Akácfa-utca 22) kéri azo-
kat, akik meglehetik , hogy mielõbb jelent-
\hezzenek a vendéggyermekekért.
Nyaraló gyermekek
— a vendéglátókról
TPR^JAVITAS.
Íí!?, Ilt KARBANTARTÁS
ORBAf . IGNÁC. Tel.147-973
Dr. Komlós Ottó: Az imitatio del a zsidó-
ságban. (Különlenyomat az IMIT 1942-ik
Évkönyvébõl. Budapest , 1942.) Az ember,
ha bátran szembenéz önmagával és szenve-
dély nélkül tudatosítja érzéseit, rádöbben
arra , hogy megrendítõen kicsiny porszem a
végtelennel kacérkodó természetben. Ez a
keserû eszmélés arra készteti , hogy a szel-
lem világában keressen kárpótlást, vigasz-
talást, biztatást és olyan gondolatot , amely
a legnagyobbat, a legerõsebbel , a Minden-
hatóval teszi õt egyenlõvé, vagy legalább is
hasonlóvá. A mulandó testbe zárt örökké-
való léleknek ezt a színpompás álmát, me-
részen szárnyaló vágyát , egekbe kívánkozó
akaratát , az „imitatio dei" messze múltból
való utnakindulásat jegyezt e fel. dr. Komlós
Ottó összefoglaló és ismertetõ tanulmányá-
ban Biztos vonalvezetésû , áttekinthetõ szer-
kezetû , tudós módszerrel megirt értekezése
rendszerezi az errõl a tárgyról elhangzott
véleményeket. Eredeti idézetekkel hitelesiti
saját felfogását, miközben rámutat az „imi-
tatio dei" kan3 „rgós utjá-a a görög bölcse-
letben, a keresztény egyházatyák müveiben
és a zsidó hagyományos irodalomban.
Elemzi a görög, keresztény és zsidó fel-
fogást. Részletesebben foglalkozik a zsidó
gondolkodóknak az „imitatio dei"-rõl szóló
tanításaival és kiemeli ezeknek sajátos, a
„Szent" fogalmához kapcsolódó tanait.
(Gervai Sándor.)KMn
Azon urat , aki engem 9-én kéréseit ,
kérem , .tudassa címét.
Minden költség térítve.
EPSTEIN EI .EKXE.
III., S«n Marén- „tea 1--3.
A ^JELENKOR** cimü aktiv katoli-kus orgánum hosszabb méltatást közt *!
Marczali Henrikrõl, sírkövének nemrégen
történt felavatása és Szekíõ Gyula
magisztrális emlékbeszéde alkalmából.
A cikkben, fõbbek között , ezeket ofvas*-
hat j ók:
„Nemrég: leplezték te Marczali
Henrik síremlékét. A sírnál tanítvá-
nyai és a magyar tudományos élet
nevében Szekfü Gyula mondott em-
lékbeszédet. Éz az emlékbeszéd nem
azt emelte ki, ami mulandó egy nagy
és munkás, étet során, hanem reá-
mutatott az emberi munka tiszta és
önmagában való értékeire, a szemé-
ly iség erejére^ a vég zett kötelességsiron tf tt is megnyugtató önérzetére.
A 19-ík század végének e nagy tör-
ténetírója roppant anyagismerettel ,
kifogástalan minlszerrel végezte a
tríaga feladatát ; egy formán otthon
voll a magyar történet kú t fõ i  közöt t,
mint a késõbbi korokban , f õ k ént a
IS-ik szá zadban, melynek világos,
racionalista eszméit agy szerette .. .
Nem árt visszaidézni magunk elé
tmay és jelentõ s életek munk áit , me-
lyekbõ l nemcsa k emberi példát me-
ríthetünk , de megtanulhatjuk belõ-
lük a munka becsületét is. M ert egye-
dül a munka, az ernyedetlen és ki-
tartó munka az, mely feledteti velünk
a világ szomorúságát és mely értéket
és értelmet jelent életünkben . A szel-
lem sorsa a f olyto nos munkálkodás,
melynek során a munka nemcsak
mint önérték , hanem mint erkölcsi
érték: nemes emberi jó is, mara-
dandó fénnyel emelkedik tul a mu-
landó idõn.
Szekfü Gyula emlékbeszéde —•
irja a folyóirat — kiemelt e a feledés-
bõl Marczali Henrik alakját és éle-
tének pályájának mozzanatai t oly
megvilágításba állította , hogy azok
beilleszthetõk legyenek szellemi
multunkba. E történetírói p *ílyát az
értelem világossága és a munka
lankadatlan szeretete irányította;
nincsen benne zökkenõ ; a maga f o -
lyamatosságában és következetessé-
gében ezért becses a magyar tudo-
mány számára."
*
NAfiT TITKOKRÓL akarja íeilcb-
benteni a fátyolt a legúj abb jobboldali
folyóirat képzõmûvészeti rovatvezetõ je,
taián megirigyelvén egyik-másik rovat-
vezetõ fajvédel mi kirándulásait. A „.tit-
kok", amel yekrõl szó van, tudniillik
nem mûvészeti természetûek. Sem „a
Szérchenyi-szobor titka", sem a Vörösr
marty-szobor rejtélye nem mûvészet-
históriai,, vagy esztétikai vonatkozásra.
Lássuk hát a „nagy " leleplezést!...
Mi a-i?... Az, bogy a Széchenyi-szobrot
.j -ein a magyar faj egyik képviselõje,
hanem egy külföldön több mint harm i__ fc
évi$» étt magyar saármazásu. zsidó mü-
vész* Engel József készítette." Ezen-kívül ; „a Szózat nagy költõjének . Vö-
rösmarty Mihálynak bárom zsidó mü-
ve, .z , névszerint Kalló * (Klein) Ede,
Teles Ede és az építészi rése tervezõje*
Márkus Géza" készített emlékmûvet.
Ismételjük , a cikk nem mozog eszté-
tikai síkon. Kizárólag faji érvekkel dol-
gozik, igy tehát nem is érdekes az a
probléma : jó-e, rossz-e a Széchenyi-,
vagy a Vorösmarty-szohor? Elvégre
nemzsidók és zsidók egyaránt alkottak
már sikerült és sikerületlen mûveket
De azt állítani , hogy e két szobor pusztán
azért rossz, mert — horribile dict u —
zsidók faragták , alighanem nóvum uj
magyar mükritikában.
Ami egyébként a cikkben megjelölt
szobrászokat illeti: Engel József londoni
és római sikerek , érmek és elismerési
után -r_ett kedvet „a legnagyobb ma-
gyar" emlékmüvéhez s haza vonzotta út
Magyar Genius ragyogása; Kallós Eda
is külföldrõl, a nagyobb lehetõségek é$
( a több pénz országaiból tért vissza , hogyj
élete j avarészét Kölcsey, Bessenyei,
Irányi, Vörösmarty és más nagy haza*
fiak szobrainak, síremlékeinek megalkot
tására fordítsa ; Teles Ede pedig egy-
felõl magyar típusokat örökített meg
kisebb szobraiban , másfelõl Kossuth ,
Munkácsy, Andrássy, Beöthy Zsolt ést .
sok-sok más, lánglelkü magyar emléke-
zetét örökítette meg mónnmentálisabb
munkáiban.
G 1 o s s z á k  a h é t r õ l
Sok szó cselt ezekl>en a napokban a
„külön zsidó szellemrõl" és szellemiség-
rõl., amely áthatja az emberi társadal-
mat. A zsidó szellemet röviden ismer-
U-tui akarni , olyan, mintha ki akarnók
merni gy üszõvel a tengert. De. hogy
mégis fogalmat adjunk a be nem ava-
tottaknak arról , hogyan és mit tanit az
a bizonyos „külön zsidó szellem", meg-
kísérel jtik , hogy legalább rámutassunk
arra , mit adott a mi vallásunk az em-
I berisé<guek ...
Szeretet
Szeresd felebarátodat, mint ten-
magadat.
(MÓZES HI. 19» 18)
Ne nyomj el özvegyet és árvát ,,
id egent és szegényt. És ne gondolja-
tok szivetekben rosszal a másik em-
ber felõl .
(ZACf-ARIÁS VII. IX.)
Szeresd az idegent!
(MÓZES V. ía _.&)
A felebaráti szerelet törvénye a
zsidó tan legnagyobb tanítása. Igy
Habbi Aki lm: Zsidó szegényt egy ült
kélt ellátni a nem zsidó szegénnyel.
Zsidó beteget együtt kell ápahü a
nem zsidó beteggel. Zsidó hatottnak
tisztességet kell adni épp ugy, mint
a nem zsid ó halottnak.
(GITTIN; TALMUDI TRAK-
TÁTUSA 6I/A)
A felebaráti szeretet törvénye-,
melyrõl Hillél , a mi nagy mesterünk
kijelentette, hogy az egész zsidó tan-
nak a valódi tartalma : nemcsak a
fajtestvérre és a hittestvérre vonat-
kozik , hanem vonatkozik minden
halandó emberre. Mert hiszen Mózes
tana kihirdette, hogy egyforma joga
legyen az idegennek és a benszülött-
nck. Igy akarom éh, az Örökkévaló.
(A BERLINI NAGY RABBI-
GyÜLÉS NYILATKOZATA
Í884 JÚNIUS 4 ÉN,)
Ne légy bosszúálló és ne légy ha*
t-agtartó!
(MÓZES III. 10. lgjj -
Fla éhes a te ellenséged , adj enni
neki. Ha szomjas , itasd meg vizzeU
(SALAMON PÉLDA-.
BESZÉDEI 25. 21.)
Uram! õrizd meg az én nyelvemet
a gonosz beszédtõl. Engedd, hogy
hallgassak akkor, amikor engem
bántanak és káromolnak!
(A MINDENNAPI IMÁBÓL!
BERACHO TALMUDI
TRAKTÁTUSA, 17/A
OLDALA NYOMÁN)
Még akkor is enni kell adni az eU
lenségednek , ha gonoszat f o r r a l  clle<
ned . Ha igy jön feléd és ártani akar,
neked: te csak vezesd be a házad bei,
adj  neki enni és inni.
(M1STILÉ MIDRASA 27.J
Marzut ra , ami példaadó nyeste*
lünk, este, elalvás elõtt igy imádkor
zott : bocsáttassák meg mindenkinek*aki engem megbántott.
(MEGILLA TRAKTÁTUSA 2WM%
Jóság
Az embernek nem szabad kemény **
nek és engesztelhetetlennek lennt<
Olyannak kell lenni, akit nehezen
haragítanak meg és könnyen engesz *
telnek ki. Mé g hogyha megsértették
is az embert, vag y meg bántották?
bosszúra gondolni nem szabad é&
haragot Uatani tilos. Ez a zsidó f a j t
nak sajátsága és ez a zsidó szívneli
természete
(MAIMUNIDESNAGY KÓDEXÉ*
MLSHNE TÓRA HILCHOTTJ
TESUBA II. 10.)
Csak szeretni! Ez a zsidó törvény.
j Szeressétek gyermekeiteket, testve--
¦» ¦•> ' ' ' ¦ —- ~—¦ ™ ¦""¦¦¦- ' «-" m
Milye n is a zsidó szellemiség ?
reileket, rokonaitokai és barátaito-
kat. Szeressétek minden szomszédai-
tokat. Szeressetek minden embert,
les vetek velUk szemben elõzékenyek,
_*ógy õk is szeressenek benneteket.
Fa pedig mindenáron bosszul akar-
tok állni az ellenségeiteken, legyeu
síz a buszú az, hogy ti javuljatok
meg.
(JECfttEL BEN JECHUTIL:
S'.ÉFER MAALOT HAMIDOT
12/A.)
Inkább százszor meg halni, mint
'egyszer irigy kedni.
(De BARIM RABBA, 9. FEJ.)
VAC (
A Váci Izraelita Egy üttes-okt alásu Pol-
gári Iskola 1942—43-as évkönyve érkezeit
elsõnek lapunk szerkesztõségébe. A Váci
Eötvös téri Autonóm Orthodox Izreielita
Any ahitközség laninlézelének évi jelentése ,
amelyei Cserjés Sándor igazgató állilot l
össze, erõteljesen hangsúlyozta, hogy : „A
hazaf ias  nevelés áthatj a tanításunk eg ész
menetét . A szü lõ fö ld  szerele tét , a nemzet
nagyjainak megbecsülését , a *".' nemzet
múltjának és kiváló irodalmi edkotások-
nak ismeretét f e j l e s z t jük  a f o g ékony i f j u
lelkekben . . .  Igyekez tünk  taní tványaink
lelkében elvelni azl a magot , bogy
meggy ötört hazánk, a harcban álló nemzet-
iünk , csak akkor nyerheti vissza a régi
nagyságát , fény ét , hu töretlen hittel  b ízunk
a jobb magyar jövõben , ha a jelen idõk
korlátozásait , szenvedéseit áldozatkész , lé-
lekkel fogadjuk és odaadó munkáva l , ösz-
szelártással dolgozunk a szebb és igazabb
magyar jövõért." Kiemeli a jelen t és, hogy
a hõsi halottak emlékének tiszteletben tar-
tására , a hadirokkanlak iránti tiszteletre is-
mételten felhívták a diákok f i gyelmét.
Az . intézetben az elmúlt iskolaév végén
90 ny ilvános és mag ántanuló f i u  és leány
kap edt bizony itveínyt.  A szülõk foglalkozási
statisztikája érdekes képet mutat  a szülõ i
ház szociográfiája szempontjából is. A leg-
több szülõ a kisk ereskedõk vagy kisipa rosok
soraiból kerül ki, ,
*
SZÉKESFEHÉRVÁR
A Székesfehérvári Goldziher Ignác Izrae-
lita Elemi Iskol a 1942—43. tanévi értesítõje,,
amelyet Bátor i József igazgató szerkesztett,
bevezetõjében a 101 esztendõs tanintézet rö-
vid történelmi vázlatéit adja , felsorolva a
hitközség és az iskolaszék összes eddigi , el-
nökeit , valamint az iskola eddigi igazgatóit.
Az Iskolafenntartás  cimü fejezet megem-
líti , hogy az ál l ami és községi segélyezések-
nek az 1943. évi Vili .  l -e. életbelé pésé
követk eztében elõállott  megszûnése után,
nz iskolafenntartó hitközség „tanújelét
szolgáltatta példaszerû és kövelésrein élló
ama intézkedésével , miszerint a két állom-
seg élyes álláson mûködõ taniiójának el-
maradt illetményeit késeelelem nélkül
nyomban folyósí to t ta , s azoknak fedezeté--
rõl pótköltségvetésileg gondoskodott ."
A tanulók lélekszáma az 1. osztál yban 20,
a Il.-ban 15, a I I I . -ban 21, a IV.-ben pedi g
ugyancsak 21 volt. Az iskola V. és VL osz-
tál ya is megnyílt.  Az egyesitett két osztál y-
bein összesen 7 diák tanult.
*
UNGVÁR
Az Ungvári Zsidó Gimnázium most meg-
jelent évkönyve , amelyet dr. Há ász Imre
igazgató szerkeszteti . érdekes adatokat
közöl az intézet tanu lói  lélekszámának nö-
vekedésérõl . A félszabadulása óta eltelt
években az intézet népessége igy a lakul t ;
193&—39-ben 186, 1939—40 ben 255, 1940—
41-ben 305, 1941-M-ben 414 . 1942- 43-ban
pedi g 423 tanuló tartozott az iskola kötele -
kébe. A koedukációs r en„s/erl  á ímniszVé*
- rium azzal a megszoritas-at engedél yezte ;
hogy a leánytanulók száma a gimnázium
teljes tanulólétszámának 40 százalékai nem
haladhatja meg.
Az évkönyv megállapítja , hogy „a fe l sõbb
tanügyi hatósá gok te l jes  megértéssel „tá-
mogatják törekvéseinket , hogy itt az Ung
part ján , a Kárpálok alján olyan zsidó kö-
zép iskola mûködjék , mel y a magyar , ,  a
zs idó és az egyetemes emberi mûve lõdé 1*
eszméit harmonikus egységbe f o g j a ."
A Valláserkölcsi nevélés-rö\ szóló részben
többek közöli ezeket olvashatjuk: „Az egy-
oldalú inlelleklus -képzésnél mindig többre
becsültük a jellem megmûvelését. Mit ér aa
ész , ha fénye csak világit és egyszersmind
nem melegit is? A mai szellemi zûrzavar-
ban , amikor jói bevált ériékeink hitele so-
kak szemében megkopott , külonösképpen
munkálkodnunk kell — egy régi pedagógu-
sunk szavával élve — á lélek csöndjének
megteremtésén. "
• 
: ¦ '
DEBRECEN
A Debreceni Stntusyuo-Ant e Izrael ita
Hitközsé g Polg ári Leány iskolájának az
1942—43-as iskolai évrõl kiadott évkönyve,
amelyet Gábor Dezsõ igazga ló szerkesztett,
érdekes tanulmányt  közöl Az  iskola múltj á-
ra) . A tanulólétszám az 1923—24-es tanév-
ben volt a legmagasabb , amikor 350 diák-
lány tanult az intézet falai  között. Az el-
múlt iskolai esztendõben még mindig 194
zsidó tanulólány részesült oktatásbmt ,
vagyi s az iskola ma is egy ike « vidék leg-
népesebb . pol g ári leányiskoláinak.
A H azaf ia s  nevelés-rö\ szóló részben ol-
vassuk: „Tanárkarunk , szaktanáraink min-
den tárgy taní tásánál , minden anyagrészlet
tárgyalásánál keresték es megtaláltak a
módját annak , hogy rámutassanak arra a
tényre, hogy az igazi hazafia s érzés meg-
követeli , hogy ne csak akkor szeressük ha-
zánkai , amikor tõle várunk valamit , * beto-
néin akkor is, amikor érté áldozatokat kell
hoznunk."
A,z osztál y f õ i órák — mint  a jelenlésbe n
olvassuk — fokozottabb j elen tõséget kaptak
azál ta l , hogy az osz te í lyfõnökök  sok eset-
ben, amikor a messze idegenben lévõ
ap ákért agg ódó és lét fenntartási  gondokkal
küzdõ  any ák nem tudtak intenziven foglal-
kozni leányaikkal, kétszeres f i gyelemmel
kellett , hogy kisérjék a diáklányokat.
j Éldel, es részlelek a zsidó iskolák
évkönyveibõl
ült a pa dokon, miko? belé ptünk a kis
templomba, csak az utca zaja szûrõdött
be távolról, halkitva. Csend volt. N õ k
ültek a padok közö t t , zsidó asszonyok ,
mozduleitlanul. Imádkoz tak .  Magu k elé
meredve mormolták az imát , éppen
hogy az a jkuk  mozgóit.
N e m  volt „hivatalos" istentiszteleti
ridö, a tömeg hangos imája és kóruséi
sem verte f e l  a csenelet. Asszonyok
imádkoztak , magukban , elmerülve.
De mikor rájuk néztünk és láttuk ,
hogyan buggyan ki a könny szemükbõl,
hugynn kulcsolódik  össze a kezük , ho-
1 p iif i ii üzennek csak egy néma mozdulat-
tál a f r i g y s z e k r é n y  fe lé :  odaadás t, fé leb
met , irgalmat kérõén, Istenüknek , akkor
megt emui luk.  hogg ime, a kilencszáz-
¦ negyvenes esztendõk zsidó nõit látjuk ,
- 'az ö imájukat testük el.
. Valami mélységes egy üttérzés fog ta  el
'Szivünket .  Íme , a - Hõsö k Temploma , me-
lyei annak idején felavattak egy nagy és
szomorú háború emlékmûvének: be-
- f o g a d j a  metgába a zsidóasszonyok néma
áhítatát , akik bejönnek nem a „hivata-
, los" imaidõkben , hanem bejönnek , mert
a szivük és lelkük ösztönzi õket , bejön-
nek , mert imádkozni akarnak.
És megtelt a mi szivünk is köszönettel
rés hálával azok iránt , akik megnyitották
jer zsidó templomokat a zsidó nö lelke
elölt. Megadtá k nekik a lehetõséget ,
' hogy bevonulhassanak Istenük elé és
fe l tárhassák  gondjaikat  a Mindenható
[elõtt .
0, hall geissa meg a Min denható
leányainak, gyermekeinek ezt a szó-
rnom, csendes panasz át .  Hozza  vissza
'nekik azokéi t, akiket várnak és bocsás-
'son szivükre az engesztelés b/dzsam-
árjaból , a megbocsátás és teljesülés g i-
leádí orvosságából , ugy ,  ahogy csak Ö
tud engesztelni, ugy, ahogy csak Ö tud
gyógy ítani.
A z  az örökkö élõ , a mindent láló , a
mindent tudó . a mi nagy Istenün k .
_¦ ' ' ¦.. I I  i M I
Dél csendj e
— Dr. Turóczi-Trostler József uj tanul-
mányai. Dr . Turóczi- Trostler József , a ki-
váló irodalomtörténet iró és esztéta , egy-
szerre több uj tanulmányát bocsátotta a
nyilvánosság elé . Szellem és irodalom cim-
mel megindítóit brosüra-sorozaIában je lent
meg S tc f e t n Zweig-TÖ\ szóló esszéje, amely
finom analízisét adja a tavaly tengerentúlin,
öngyilkossá lelt iró zsidóságának. Ugyan-
ebben a sorozatban látott napvilágot a Zsid ó
tárgyak , „nem-zsidó '' irók cimü szellemtör-
téneti és az „Amit f ü l  nem hallott , á széni
vieg nem jára " cimü összehasonlító iroda- ,
lomtöi téne l i  t anillniánv . Mindket tõ . Turóczi-
Trostler József , kivételesen széles látókörét
és t udásá t igazolja . A debreceni Pannónia
kiadóvállalat publikálta Tvróczi-Trostler Jó-
zsef Jeíkob Wassermann (Zsid ó iró a X X .
s zázadban )  cimü esszéjét , amel y nemcsak
égy nagy zsidó regényíró szellemi portré ra,
bánéin ir ¦¦zs idó író ' és a zsidó irodalom fo-
galmáinak meghatározása is akar lenni. »
Az Országos Népta nulmányi Egyesü-
let 1943. évi, most megjelent évkönyve
érdekes adalékokat közöl egy nagy ma-
gyar zsidó tudós regényes életébõl. Mun-
kácsi Bernát néhány levelét tárja — a
nagy tudós hagyatékából — a ny ilvá .
nosság elé, amelyet második , a vogulok
földjére tett t anulmányút iáról tanarának ,
Budenz Józsefnek irt . 1888 május 25-én
kelt az elsõ levél , amelyet olyan invo-
Jkációval kezd , mint valami eposzt . „Me-
ly en elfog u lt sz ívvel f ogom kezembe a
tollat — ina —, flóou eís'Õ jelenté semet
megírjam arról a fö ldrõ l , hova i fm  eveim
legszebb álma s legmagasabb umbilíója
vezetett. Valóban igénytelen minden ki-
f e j e z é s  ama rendkivüli hála tolmácsolá-
sára, melyet jelen alkalommal éj zek a
sorsom fölöt t  keg y esen õrködõ Gondvi-
selés s He gyed  ~- jó ságos második
aty ám iránt, ki végtelen gg ámoltalansá-
gom köz epette megmentett a köznapi-
ttágba való süllyedéstõl s lehetõvé tette ,
hogg életemet a tudomány céljaira szen-
telhetem. Bár válhatna dicséretére a mii
mes terének , bár megfelelhetne gyenge
érõ m a hozzá f û z ö t t  várakozásoknak
ama feladat sikeres megoldásával , mely
most bontakozik ki elõttem télies neigy-
szerüségében! " .
A 28 ÉVES IFJU
ezeket a ..zárnyaló sorokat egy vogul
faluból irta , mely „a világtól ha nem is
chinai fallal , de annál is átjárhatatl a-
nabb lápokkal volt elzárva. Pos tai köz -
lekedé s abszolúte nem volt s az egyetlen
mód , mellyel az ember maga fe lõ l  hírt
adhato ll , lía levelét egy bérel t emberrel
e l k ü l d t e . . .  s ott egy megbízói t ember-
nek átad hat tar Ez az utóbbi ugyanis al-
hulmilag átadhatta a leveleket a:  . . p o s t a
kül dö lljének , ki néhányszor hónápóht
ként . .. átjöt t  a 84 verszlnyire levõ fa lu-
ból. Biztosság természetesen nem is kép-
zelhetõ — olvassuk — ily viszonyok
közt s ha pl. ez a levelem eljut rendel -
tetési hely ére , szerencse számba vehetõ. "
A LEGÉSZAKIBB URALMENTI
FALUBAN,
hol mindössze négy koldusas szony él ,
akarja tanulmányait megkezdeni. „A leg-
bájosabb szerelmi ének sem cseng het
kellemesebben, mint az az egy, kettõ ,
Wirom, mellyel az én fogat lan, vak , ösz-
szetöpörö dötr vogul anyókám nyelv-
tanítását meg kezdet te  . . .  Az egyik
tinyóka jogallan i vak és fé le lmejü , a má-
sik összenyomott orrú és szuszog, a két
fia talabb dáma nem tud múszkáid." Az
anyókák még a természetes számsort
sem tudtá k s ezért nem voltak alkalma-
sak nyelvtanilásra. Egy öreg férfit , majd
egy okos fiatal nõt sikerü l találni.
Utóbbi „vogul -$enie", de a ffektál , ismeri
értékét és szeszélyes.
Munkácsi kedvesen , szinte megclcve-
ni -öeh számol be tanulmányai haladfá-
-úról . közben lelkUsmer -lesen számoA-
gátja el tanárának maradék pénzét és
.végez számadást arra az esetre , ha az
Akadémia nem javasolná a további ösz-
töndijat. Egészségi állapotáról , táplálko-
zásmódjáról , testi féríiasodásáról valóban
ugy ad hirt , mint a „második édesapjá-
nak".
Júliusban már beszámolhat róla , hogy
egyes volga-dialektusok tanulmányozá-
sát befe j ezte. „Hála a sorsomat kegye-
sen intézõ Gondviselésnek , hogy immár
ezt a tudósítást is Írhatom. Im e vállala-
lomnak elsõ ' és minden esetre legnehe-
zebb része megvan oldva , még ped ig . . .
oly eredménnye l , mel yet elõre alapos
okkal nem remélhettem."
HÁROM HÓNAPIG TELJES
ELSZIGETELTSÉGBEN ÉLT,
hit t egyetlen egyszer kapot t és egyszer
adhatott meigáról. Legközelebbi uti-
terve szerint , 1000 verííletnyi csónakut után
gõzhajót kell érnie és utána 5—6 napig
vonaton kell utaznia. Októbert és no-
vembert itt töltvén , „az uj havon " to-
vább utaznék és december végéig ujabb
állomáson akar maradni . Utitervét dr.
Pápai Károl y antropológus etnográfus
barát jáva l közösen szabja meg, akivel
találkozót adnak az egyes helyeken vál-
lalt feladataik elvégzése után . Megható :
milyen aggodalmat szenved Munkácsi ,
ba barátja nem érkezik meg pontosan a
megbeszélt idõre. Budapesti barátairól
is kedvesen emlékszik meg minden leve-
lében.
Szeptemberbe n újra ir beszámolót.
„Az egész ut alatt csak egyszer forog !um
komol y veszélyben — irja: — jelesen
az elsõ éj je l . A rengeteg közepén hajózva ,
közvet lenül  a pa r ton egy anyame dve
két köl y kével rémes ordítással adták
tudtunkra jel enlétüket. Tudva , hogy a
medve kiiünö úsz ó s az any avad köly-
keire való féltékenységében vakmerõ ,
eg ész testemben reszkettem az irtéztató
jelenet alatt . . " Egyik faluban rémü-
lettel fogadta a nép , de késõbben any-
nyira megbarátkozott vele, hogy sokal-
lolta a bizalmasságot, „ö szé p napocs-
kánk , miért mész el oly hamar?" —
mondotta azután egy vogul , mikor
elbúcsúzott tõlük . További -u t j án  újra
veszél y környé kez te .  „Utam igen vesze-
delmes volt — írja —, mert közepe táján
három tatár fahin vezetett által , melyek-
nek lakosai egész rend szeresen k i foszto -
gatják az arra vetõdõ idegen utasokat.
Én ugg intéztem a dolgot , hogy lovain-
l.-il t rtm\T\rtl n*~ á> y dl '\ 1-t P ri l í>r i /> l t  í> l tü  m _> .. i í '.'/-. ,- _ ..^./_,^„_ „~. 
... --„, ._.- . .  •«;/«-- -• -»...~... .. -J I- .
után haladtam áltetl az említett vesze-
delmes helyeket. A falukon keresztül le-
hetõleg halkan , hogy észre ne vétessünk ,
azután pedi g vágta tva. 9 A sz ibériai rend-
õrs ég szer fö lö t t  tökéletlen. T. és J. -ben
mindenki vaspóJcával j ár s igy esti 8 óra
után nagyon veszedelmes egyedül  járni
az utcán." . ., . .
_ A SZIBÉRIAI TÉL
sem riasztotta el. „Fél munkát nem óko-
rok végezni — irja. —— Nagyon tartok
tõle, ha" most én meg? nem oldom a ma-
gamra vállalt f eladatot, helyettem so- *
káig nem akad más, aki folyta ss a a meg-
kezdett mûnkéit. Pedig ez hazai nyelv
tudományunkra meg becsülhetet len nagy
kincs; szégyen volna, ha még tovább
várnánk ^kiaknázeisával . .  . Én nem va-gyök elcsüggedve. Remélem, hogg óva-
tosságom és mértékletességem mellet t
megõriz a jóságos Gondviselés. '' Kézi
gyógyszertárral szereli fel magát és „A
hideg ellen fe lszereltem magam kis su-
bával , nagy kimenõ bundával , utazó
bundával , rénbör malicával , meleg és
melegebb sapkákk al , 1 pár nemezcsiz-
mával , 2 pár rénbörböl ékesen kivarrott
csizmával , 3 pár rénbõr har isny ával,
erõsítõ itallal . Az esõ ellen egy kis bõr
köpenyeg és börkucsma véd. A sár ellen
egy p ár magas bagaria csizma."
A végén kitûnik , hogy „A szibériai
tél sokkal kellemesebb , mint a szúnyo-
gok, moszkitók és dongólegye k miatt
átkozott szibéria i ny ár. Nem kell füs t -
katlan , nem kell ágy függöny .  Az ember
bebúvik a meilicába és rénbör lábbelibe,
fe löl l í  a rénbör fökö t ö t  s fö l  sem veszi,
hogy 20 foko s  hideg ben utazik ''
1889 június 2-án már
ÚTBAN VAN HAZAFELÉ.
Ekkor már az otthoni viszonyokról is
szó esik. „Tudom én nagyon jól — irja
—, hogy tanár ur részérõl nagy erõfe-
szítés eredmény e az én utazásaim és
munkásságo m támogatása a nyelvészeti
bizottsá gban.. . . Ez baj, mel ynek valami
utón módon elejét kell venni, mig erõ-
sebb k i fe jezés t  nem nyer az elégületlen *
ség . .  . Mily jeles dolog voln a pl , ha az
Aka démia az évek óta nekem adott 600
forintokat nyomtatványokra fordíthatná.
Pedig ezt könnyen el lehet érni a nélkül,
hogy engem elejtenének — oly fe rf mán,
hogy vedamcly budapesti (csak nem kö-
zépis kolai taiuirság i) étlláshoz iutnék ,
mely függet lens éget és némi szabad idõt
eng edhetne a dol gozásra . . . Egy áltetl elbán
azt hiszem , megérett teljesen a kérdés,
hogy mi f o g  történni ezutánra velem s
hogy elég világosan látheitó, ha van-é
valami értékem a magyar tudományos-
ságra nézve s érdemes-e miattam, illetõ-
leg a tudomány szám ára való biztos ítá-
som érdekében vetlamit tenni . . . Igé-
nyeim a lehetõ szerények. Egy budapesti
800— 900 f r t .  évi jö vedelemme l jár ó ál-
lás, bizonyos számú hivatalos órákkal —.
vágyaim netovábbjet."
Munkácsi Bernát rövidesen megkapta
ezt az állást. Nem az Akadémián , mint
gondolta, hanem mint a Pesti Izmelita
Hitközség vallásoktatási tanfe lügye lõ je .
Az a vágya nem teljesült — melyet
ugyanebben a levélben fejezett ki —\
hogy habilitáltassa magát az egyetemen,
Munka esi Bernát Ismeretlen ifinkori levelei
a vogulok toldj --öl, amelyeket tanárának,
Budenz Józsefnek frt
Ideiglenes kisegítõként kellemes hangú,
gyakorolt
túi-aoivaso. elõimád-
kozó, metszõt
keresünk . Fizetés megállapodás szerinC*
Pályázatok okmánymásolatokkal látan*
dók el. . \
Újpesti Izr. Hitközség, Beniezky-utca,
|< Most töltötte be ötvenedik életévét
y Szántó György, a kiváló regény és dráma-
író, akioek néhány nappa l ezelõtt jelent
meg j ú %  feke te  holló" rumi ujaid* önélet-
rajzi kötete. Szántó György Vágajhelyen
..aulete .1, gyermekkorának ro_gyrészét La-
goso-it tölt ötte el,, azután sokfelé fordult
j iu.% sokast láto+t és tapasztalt , nagytehet-
ségû festõmûvésznek indult, majd az elsõ
világháborúban elvesztette félszeme vilá :
g:'it. Kevéssel késõbb a másik félszeme is a
háborús sérülés áldozatául esett é* a festõ-
in „ vészi pál ya természetesen b -fejezõdött.
De Szántó György más formákat és más
eszközöket talált arra, hogy kifejezze lelki
ta r ta lmai , amirõl eddig megjelent nagyszerû
mi.vei  tanúskodnak. Az „öt fekete holló"
e'iö.szav ban többek között ezeket olvassuk:
„Utat k ell . törnöm. Olyan utat , ame-
lyen k i j u tok  az utolsó tisztásra. Ahol
eltemethetem végre a lelkemet. Va d-
virágok alá . ..  Mert mûvész vedtam, lm
van még vetlami értelme ennek a szó-
nak. És ez az erõsen kiveszõben lévõ
em berfaj t a szerette utolsó ut ján is a
fnrmákat ."
..Hálát adok a sorsnak"
„S z é p  gyermekkor, jõ // ' vissza egy
Szórt i — olvassuk önéletrajza elején. —
Italát ado k a sorsnak , hogy ebben a kis
szf e tveík  zsidó fészekbe n (Vágujhelyf )
születhettem, innen hozta m magammal
mindent , ami szép volt bennem* amiemberi volt, ami rajo ngás a mûvé-
szetért, az ideeilokért, ami harc volt
bennem és lázadás a mindennapiság el-
len, ami nagyvonalúság * vedt és tisztult-
, ság, amiért érdemes volt megszületnem
és szenvednem, amiért érdemes volt
él in."'
. Négyéves volt Szántó GyÖTgy, amilcor
Vá'gu jbeiyrö l Lúgosra került. Lugosi ifjo-
sátfáról szólnak a könyv legfinomabb ol-
dala i I
„Szerettem a péntek estéket: Ünnepé-
lyességük olyan meghitt volt, családias,
derûs nyugalmú, szinte kedélyes temp-
Ie >mi hangulat. A pám mosolyogva : j
mondta az imákat héberül, amelyekre
még gyermekkorából emlékezett és köz-
ben simogatta nyakamat , amint elõtte,
vf tgy mellette állottam a padban,, rnze-
rmt, hogy ott volt-e a szomszéd vagy
sem. Versenyt imádkozott apám a biket-
ngetkti kántorral, akinek olajbarna szép
keleti f e j e  most élesen rajzolódik  elém
az évek lehulló f ü ggönyei mögül. Élet-
vidám retggog ó feke te  szemének csillo-
gása különös. Szájéiva l együtt mosolyog-
tak ezek a szemek, de . mig szénfekete
bajuszkája alatt ajká n igazi vidámság
volt, szemében meghuzótiott valami
gyermekes f é l é n k s é g . . .  És a hangja
ércesen zengett, amig ezt énekelte, amig
kinyilvánította Schwacluincins heük or-
gonakisérete mellett, hogy az Isten
egyetlen, az Isten örök. V.hod elauhénn,
godaul adaunénu, . godaul seman. Es
szeme hálásan ragyogott « hétágú
gyertyatartók lángocskáinak fényében ,
a biboi f ü gg önyre hímzett , tízparancso-
latot tartó arany 'oroszlánok. Az oltár
fö lö t t  pe dig ezüsffethak gnmotyaiból
törtek elõ a kõf ábleík  és az arany suga-
rak, mint egy õsi kinyilatkoztatás, egy
népnek Is tenével kötött megmásíthatat-
lan szerzõdése. "
A fiatal Hevesi Simon
„Milyen j ó  T- irja Szántó Györgij  —,
hogy most ismét elmehetek abbéi a
templomba képzeletben, amelyben húsz
éve nem voltam. Élesen látom a f e j e k e t ,
alakokat. Látom a rabbit , a hatalmas
termetû Heves i Simont , apám bare'itját ,
1 akirõl azt mmidla , hog y olyan , mintha
Munkácsy Mihály öt használta f e l  mo-
dellnek Krisztushoz Krisztus Pilátus
'¦ elõtt cimü f es tményén . . . Arra emlék-
szem, hogy õ is festeg etett .  Bibtiei-il-
lusztrációkat másolt olajba, fe lnagy í tva
és kis zinesilve azokat. Áhítattal néztem,
hogyan fes teget  a rabbi , ha apámmal
felmentünk hozzá. Elhallgattam beszél-
getéseiket, amelyeknek f i lozóf iai  részeit
nem értettem, csak élve zte m a két szép
zeng õ f é r f i hangot és közben ellestem az
olajf estés titkait.
1 Egyszer Hevesi pré dikációt olvasott f e l
¦ apámnak dolgoz ószohá jétban. A p ám
szemmelhitheitóan meg hatódott. Amikor
a beszéd elhangzott a bibliai oterj f e st me-
nye k között , apám odatépett Heves ihez
s ezt mondta:
— GratnlMok. Hevesi Simon tesz a
budapesti fõrabb i*
Néhány héttel kesébb a rabbi Pestre
k öltözött, és fiaival nem játsz ottam többé
a templomudvarban. Akkor megtudtam,
hogy ezzel a beszéddel vett részt a p á l yá-
zaton .. .
... A kemgját gyetkrun hallom, amint
hittanórákén}, régmúlt tavmzi délutáno-
kon az írást magy arázza nek ün k, rossz
gyermekeknek . .. '
Kirschner bácsi, a samesz
„Hevesi Simon hatalmas alakja és
I Brúd er kántor Boulanger-szakállas,
\ kre(dbarna arca mögött most fe lbukkan
elõttem a templom harmadik elmarad-
hatatlan velejárójának, Kirschner bácsi-
nak szõrrel benõtt, barázdás arabs ábrá-
zata is . Kirschner bácsi a templomszolga
volt, hivatalos címén samesz . . Néha el-
néztem szõrös kezében ezeket a f eke t e
arameus betûket, amelyekk el találkoztam
mûvészettörténetekben is , assz ír szikla-
s írokon, beibiloni és méd paloták rom-
jain. Hogyan kerültek ezek a betûk ide,
az imakönyvbe , Kirschner bácsi ke-
zébe? . .  . A z  egy ik f ia, Oszkár, már a
Zeneakadémián tanul , most f e n t  énekel
ei kórus ban, aztán egyszer  a m. kir. Op e-
rábarí lép meijel a szinpadrei , Kálmán Osz-
kár néven. A másik f ia  müasztalos, aki
! f t 'f ittuillmmyokeit fa ragertt nekem, nagy
szeretettel és baszkén az én fe stõi mived-
tomra. A harmadik f i a  p edig ügyvéd ,
jelenleg a Hitközség elnöke, az én kedves
Kirschner Noldi barátom* aki elsõnek
propagálta képeimet Lúgosán."
"i -
Gondolafok egy kávéházban
A sok szép és. megkapó részlet közül ,
amelyekben az „öt fekete hulló** bõvelkedik ,
talán érdemes kiragadni egy idõrendben
késõbbit i»; Egyet abból a korszakból, ami-
kor a vak iró, félig-meddig már . elismerve,
kezdett résztvenni a fõváros iroda lmi éle-
tében is.
„Esténkint gyakran ühnnk Petha Sán-
dorékkal a Modern kávéházban . Magáért
a házért is szerettem ide jár ni.^ Tudtam,
hogy Simonyi Zsigmond , Alexander Ber-
nát és Balassa Józ sef  laktak ebben a
házban valaha, ahová apám gyakran járt
egyetemi éveiben Simányiéihoz. Itt is-
merkedett meg Fe igelsberg Leóval is, aki
vágujhelyi tanítóból Tett a Pester Lloyd
szerkesztõje, meg Péterfi Jenõve l, a z *e-<
niális esztétikussal , aki egyébként gyak-
ran járt apám szálláseieló gazdáj ához,
Messingcr Lipót ügyvédhez is. Apám so-
kéit beszél t errõl a körrõl nekem, az öreg
Lé bele Messingert, aki hires, szellemes
ember volt, magam is ismertem. A pám-
tól sokért várták, mindenki nagy téf tet-
ségnede tartettta, kfdönösen Simonyi. Sze-
rette volna ntindeneíron maga mellett
tartani , hogy seg ítõtársa legyen. De apám
vidékre ment tanárnak , tarokko zott, mu-
latózott is vezércikkezett , egy-egy na-
gyobb tanulmányban csillogtatva csak
meg azt a tehetséget, amit Simonyj  Zsiga
és Sebõk Zsiga fe d eze t t  f e l  benne? meg
Kunos Ignác, a Keleti Akadémia igazga-
tója .
— Tudei d , szép  dolog a nyelvészet —•
mondlet apám —, de nem volt ez nekünk
való. N em egyszer találtam Simemyi
Zsigát íróasztalánál az ezer ny i szót ár-
cédula közt és NyelvÕr-korre lduraheit-
mázban, amint a kimerültségtõl elaludt
szeg ény. Gondoltam: Zsiga., ez nem ne-
ked való. Még inkább maradtam volna
Gyulai. Pál mellett, irodalomtörténész-
nek . .  . Mondd \ nem volt igazam?
^ Persze, hogy igazat adtam neki. H i-szen az Akadémiai Értesítõ már akkor is
Steiner Zsigmondnak nevezte Simányit,
amikor apám ezt kérdezte  tõlem. Elvet-
f é k  a magyar nyelvtudomány héroszéinak
még magy ar nevét is. Mindez ott kavar-
gerf t emlékeimben, valahányszor a Mo-
dern kápéhá z elé értün k . . ".**¦
Ezekbõl a szemelvényekbõl is látható ,
hogy Szántó Gy örgy emlékirata: egy m„ly-
séges zsidó vallásosságban nevelkedett ,
tiszta szempontú iró mesterien megfogal-
mazott, döbbenetesen õszinte irása. . .
*
Szántó György könyvét: az „.öt fekete
hoIló"-t a Tibor könff^kiadéveUledat adta ki.
Az ötvenéves világtala n íré -
Szántó György visszaemlékezései
mélységesén vallásos gyermekkorára
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i Ezt a kis regényt, melynek bemutatását ma kezdjük meg olvasóink
számára, egy héber könyvbõl vettük, melynek cime/ „S i p p u r i m n i f-
l ó j i m  v ö j ó f i m ,, azaz: S z é p é s  c s o d á s  t ö r t é n e t e k .  Ez
a széles néprétegek számára íródott elbeszéiökönyv ezernyolcszáznegy-
venháromban jelent meg Lembergben és a Bál Sém életébõl tartalmaz fel-
j egyzéseket és érdekes eseményeket.
A Bál Sém a zsidó történelem egyik legnagyobb alakja, a chasszidiz-
mus megalapítója és sokszázezer chaszideus hivõ elõtt annyira nagyra-
becsült mester 1688-tól 1760-ig élt a lengyel zsidóságban. Nemcsak csoda-
tevõ szent ember; volt, hanem- mélységesen bölcs, a vallásos élet újjáalakí-
tó ja és az emberi lelkek nagy megvigasztalója.
Ez a kis regény egy fénysugarat ad vissza az ö gazdag és ragyogó éle-
tébõl. Az élete Isten szolgálata volt , az emberi lélek megnemesitése és fel-
emelése.
A kis regényt héber eredetibõl S z a b o l c s i  Lajos ültette át magyar
nyelvre. És most kezdõdjék a regény...
A "Bug mellett , egy kis városkában
élt egyszer egy házasp ár, amelyet a
jó Isten nem áldott meg gyermekkel.
Mindazonáltal a házastársak egyike
sem gondolt arra , hogy elválj on a má-
siktól. Dávid és Hanna rendületlenül
együttmaradtak s együtt éltek a nap
alatt.
A kis város lakói ezen nem akadtak
fenn és nem akadt fenn a papi biróság
sem, mindenki tudta , hogy a férfi
lelke mélyén és elválaszthatatlanul
összeforrott az asszonnyal, lelkével é.
hogy az asszony szivét örökre az urá-
nak adta és azt is tudta mindenki,
hogy már egymagában ez a szó: el-
válni, mindkettõjük számára egyér-
telmû lenne a halállal.
Ha gyermekük nem is volt , de Dávi-
dot , aki kereskedéssel foglalkozott és
tutajokat úsztatott Danzig felé , talán
kárpótlásul: minden másban szinte
üldözte a szerencse. Mindenki tudta:
mikor kezdõdött , honnan származott ,
mi-i alapult a szerencséje.
j tviyszer régen, amikor Dávidot még
nem vetette fel a jólét és Hanna még
nem viselt gyémántfülbevalókat a fülé-
ben, hanem Dávidnak mindössze csak
egy kis faüzletc volt s pár tutaját
nagykereskedõk szállítmányaihoz kap-
csolva úsztatta a Visztulán, kis fa-
házikóban laktak s a háznak szalmá-
ból volt a teteje, még ebben az idõ-
ben történt , hogy a Bál Sémet egy
péntek estén útj a a Bugparti kis város-
kán át vitte hazafelé s kocsij ának a
tengelye — ilyen szerencse érjen vala-
kit ! — éppen a Dávid házának az
ajtaj a elõtt tört el, Dávid és Hanna
megjelentek a küszöbön és noha nem
is sejtették , ki az, akit a véletlen épp
az õ házuk elõtt szállított le kocsij á-
ról, meghívták házukba az idegen
zsidót s a bognárért küldtek, hogy az
rendbehozza a tengelyt. Még mielõtt
elkészült volna azonban a kocsi, az
óra hatot ütött. Bál Sém nem utaz-
hatott tovább s a szombatot Dávidék-
-_ál kellett eltöltenie. Dávid vendég-
szeretõ természet volt , arai pedig Han-
nát illeti, õ szives szóval és nyilt
^zivvel fogadott minden vándort és
utast. Ezen a napon felvirradt számukra
a szerencse hajnala. Bál Sém ugyani
ettõl a naptól kezdve , valahányszor
útj a a városkán át viszi õt , mindig
betér a házasp árhoz , akinek a szeren-
cséje napról-napra tündöklõbb és cso-
dálatosabb. Évrõl-évre nõ Dávid tuta-
j ainak a száma és Hanna évre-évre
több és több gyöngyfüzérrel ékesít i _
nyakát. És a házuk is egyre tágasabb.
<-gyre nagyobbodik , egyik sz obát a
másik után épitik s két külön szoba
készül a magas vendég személyes hasz-
nalatara. A szalmatödéi helyet pala-
téglák fog lalják el -s a ház csakhamai
egy teli kehelyhez válik hasonlatossá.
Dávid házában valósággal raj zanak
a kereskedõk. Ha megkezdõdik az
olvadás, a szomszéd városkák haj ósai-
ból egész minjen gyûlik össze ott s a
falvakból csapatostul jönnek a tuta-
josok. A kamrák teli vannak útra-
valóval s az udvarból mindig ujabb
és uj abb deszka- és gerendarakásokat
vontatnak a folyóhoz. Dávid bank-
je gytárcáj a napról-napra hízik. Az õ
fáj ának a legnagyobb áradás"- .em árt
és tutaja ival szemben a legdühösebb
z„l is tehetetlen. Ha késõn indulnak
. alj ukra a tutaj ok és ha túlságosan
Korán köszönt is be a tél: a Dávid
tutaja i áttörik a j eget s biztosan el-
érnek rendeltetésük helyére. Dávid
pedig mindig ujabb és ujabb erdõket
vásárol. Sok pénze van künn, adósok-
nál . Az imaház keleti fala mellett dísz-
hely várj a õt s Hanna az asszonyok
számára elkerített padok legelsõjében
foglal helyet, rögtön a rács mögött.
És ha Bal-Sém a városba érkezik,
órák hosszat Dávid házában idõzik a
a gazdával beszélget. Órák hosszat
beszélgetnek egymással, Dávid és a
Bál-Scm. Nem hangzik ez úgy, mint
egy mese ?
Mirõl tud Dávid BálSémmel beszélni?
-dirõí ? Alighanem az üzletrõl beszél-
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get. A tórához és kabbalához Ugyani8
Dávid nem sokat ért , ha azonban
ennyit beszélgetnek, vájjon miért nem
kéri Dávid a Bál-Sémet, hogy az az
Úrtól gyermeket eszközölj ön ki a szá-
mára ?
Egészen bizonyos, hogy ha csak
egy szót is szólt volna Dávid gyermek
után való vágyáról Bál-Sémnek, tel-
jesítette volna a házaspár kívánságát.
Dávid azonban egy szót sem szólt.
Egy szót sem. Miért nem ? Azért nem
— mondották az emberek —, mert
a fej e üzletekkel van tele. Már azt
sem tudj a, hogy mit kiváttjon ? Csoda-e,
ha ez bosszantj a az embereket ? Nem.
esoáiá. Dávid végre is már nem fiatal
ember es senki sem tudhatj a, hogy
mikor szólítják el ebbõl az árnyék-
világból. Az emberek célzásokat tesz-
nek. Az imaházban, a délutáni s az
esti. imádság között , vagy a piacon
meghúzza valamelyik jó barátja a
Dáv id kabátja szélét s megkér/Élezi:
— Igaz, amit beszelnek, Dávid ?
Dávi d azonban nem válaszol s vagy¦ ífordui, az arcán szomorú mosollyal,
vagy másra tereli a szót. A barát
pedig hazatér s nem gyõz Csodálkozni
Dávid furcsasá gán.
Az asszonyok viszont igy szólnak:
— Hallatlan !
És Hannát veszik elõ. A nõk ima*
lázában , esküvõn, ünnepi vendégség-
kor összetalálkoznak s õk már nyíl-
tabban teszik szóvá a dolgot.
Édes ' Istenem, a férfi csak férfi ,
mondogatják az asszonyok s a férfi*
nak mindig csak üzleteken j ár az esze.
De te: Hanna ! És értésére adják ,
hogy az ember nem él örökké és hogy
egy nõ sem marad örökké fiatal.
De ha fiatal maradna is: elj ön az idõ,
amikor minden férfin megtörik a nõi
szé pség varázsa. És minél késõbb
eszméi föl , j ózanodik ki valamelyik
férfi, annál rosszabb az a gyermek-
telen asszonynak. De Hanna termé-
szete is olyan csak, mint az uráé.
Csak mosolyog és hallgat ezekre a
beszédekre s másra tereli a szót.
Nem ok nélkül mosolyog és hallgat.
t udj a jol , hogy mit jelent õ az ura
számára. De azért mégis csak asszony
és a szivében kis hegedûk mind han-
gosabban dalolják: gyermeket, kisfiút,
aki kaddist mondjon utánad . . . És
a szive lassankint megtelik gyermek
után való vágyakozással és õ is el-
kezd csodálkozni, mint az emberek
azon, hogy hogyan csügghet valaki
olyan állhatatosan a világi javakon,
mint az õ ura, aki a Bál Sémmel csak
az üzleteirõl beszél és sohasem gondol
magasztosabb célokra ?
Szívesen lemondana Hanna a gyön-
gyökrõl és a fülbevalókról, a hom-
lokdíszekrõl s a mellvédõkrõl, minden
ékszerrõl, amellyel Dávid õt esztendõ-
rõl-esztendõre elhalmozza. Szívesen le-
mondana . . . . ( Foly tatj uk.)
m ' < , . ' ' ' " ' '
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„Holtponton " a címe dr. Kohn Zoltán
m_ . < megjelent rendkivül érdekes tanul-
mány ának , mely alcíme szerint „a mai
zsidóság lelki hel yzetképe ". Az olvasó
belelog a tanulmány olvasásába, bele-
kerül az iró stílusának , szellemiségének
magasba emelõ varázshatalmába , pilla-
natig sem tud szabadulni annak szug-
gesztív erejétõlf amikor pedig végül ma-
gáévá teszi az iró következtetéseit , meg-
könnyebbültnek és megtisztultnak érzi
magát . Emelkedett stílus vonul végig és
emel fel dr Kohn Zoltán fejtegetéseinek
egész vonalán , a végsõ következtetésig,
a gondolatépület csúcsáig, mely a zsidó-
ember újjászületését , szentségesülését cs
megtérését hirdeti.
Dr. Kohn Zoltán abból indul ki , hogy
a mai müveit , asszimilálódott zsidó nem-
csak külsõ helyzetében , de lelki életé-
ben is a bizonytalanság válságába jutott .
Mesterien rajzolja meg az iró a külön-
bözõ változatokat. Azt a válfaját a mo-
dern zsidónak , aki nem tudja: valóban
zsidó-e , a másikat , aki „csak azért is"
zsidó , a harmadikat , aki környezetét
lési és figyeli , bogy ahhoz igazodjék és
azt. aki a „kibontakozást' * várja.
Lélektani sikon az ortodoxia és
n ef d ó gia, a vallásos és hivõ ember ellen-
téte jellemzi azt a változást , mely az
emanci páció következtében a zsidóság-
ban végbement. A vallástalanság azon -
ban szálláscsinálója a hitetlenségnek. A
hagyományok , vallási elõírások és szer-
tartások tisztelete helyébe egy etizáló-
d.edt , racionalizálod ott hit lépett , mely
elvesztette alany iságát , emocionális ef-
féktiv tartalmát , érzelemszerü dinamiz-
musát. Ez az uj hit már nem az ön-
magából kiáradó , önmagát mámorító
vallásosság, istenszerelem Helyébe a kö-
zösséghez való ragaszkodás, zsidó ön-
tndat . küldetéstudat és történelmi tudat
pótanyaga, egv egészen másfaj ta zsidó-
ság lép. A vallási világké p elvesztése
után , á „zsidó ** fogalmának konfesszio-
nális , vallási, szentséges jellegvesztése
után már csak további jelentésváltozás ,
mikor a torvenv mar olyanokat is zsidó-
nak számit , akik már felekezetileg sem
tartoznak közénk . Dr. Kohn Zoltá n „val-
lási és hitbeli rövid zárlat" -nak nevezi a
mai helyzetet , melyen a sorsközösség tu-
data ébresztette csak fel a zsidó töme-
gekben a nosztalgiát az elfelejtett zsidó-
ságuk után. W.
Mit hoz a holnap? Bármit hozzon is
zsidó vonatkozásba n, még a népi irányú
uj j eíszületés is csak akkor lesz zsidó, ha
az vallási újjászül etéssel kapcsolatos.
„A jámborságnak és alázatnak, a ke-
| gyelemnek és csodavárásnak, a bi-
Í 
/alomnak és félelemnek, a törede-
lemnek és vezeklésnek sokszínû,
gazdag érzületváltozata hijján a zsi-
dóság nem volna zsidóság többé . . .  .
A zsidó szó történelmi sikon egyedül
és kizárólag csak vallási tartalmat
j jelentett... tudatának egész tartal-
mát és minden életmûködését a val-
lási alapigazodás hatotta át. Minden-
ben Istent kereste, mindent Rája
vonatkoztatott, mindent Érte tett . . .
A vallás nem külön, önálló szféra
volt lelki világában, amely mintegy
csak a tudat perifériáján foglal he-
lyet, hanem középponti rugója volt
egész világ, és életszemléletének és
igy kultúrájának is."
Ma, mikor a lelkileg beteg zs idóság
betegágy ánál annyi nézet és f e l f ogás
csodadoktora és kuruzsló ja ajánlja a
maga gyóggf üvei t , jól esik egy olyan or-
vost konzultálni , aki az egyedül biztos
és erõt adó orvosságot - a vallást nyújtja
felénk ... . (dr. b. e.)
Dr. Kohn Zoltán
tanulmánya: HOLTPONTON Cecil Roth könyve — Ja vne-kiadás 1
Szegényes fantáziája van a történelem*
nek: önmagát ismétli folyton az élet
tanítómestere. — ettõl a benyomástól
nem tudunk szabadulni , ez a gondolat
tart hatása alatt bennünket, miközben
Cecil Roth könyvét olvasgatjuk. A „Zsidói
középkor" nem hoz uj adatokat , ninese*
nek benne uj megállapítások , de az ese«
menyek friss szempontú csoportosítása*
ból a történések aktuálissá tett összefügg
géseibõl uj felismerés up to date szemle*
let alakul ki, amelynek a végsõ követ-
keztetése igy hangzik : „Mindig meg*
maradt az a szent , kis közösség, amely a
zsidó nép részére megõrizte az õsi zász-
lót és átadhatta annak a nemzedéknek,
mely utána következett. És ez oly igaz a'
mi napjainkban , mint mindig a zsidó
múlt folyamán".
A könyv „A Short History of the Je-
wish People" (1936) tizenegy fejezeté*
nek fordítása, felöleli a zsidóság törté-
netét attól az idõtõl , amikor Európával
találkozott , egészen az újkorig; de vet
egy pillantást az újkorra is. Programot
jelentõ alapeszméje eleven erõvel ra-
gadja meg az olvasót : az apró eseményeid
nagy összefüggései széles távlatba egé-
szülnek ; sohasem erõltetetten , de mindig
pozitív értékeléssel , öntudatos, zsidó vi-
lágnézetbe teljesednek. Igy C. Roth min*
den ítélete megnyugtató, tudományos-
sága jegyzetek és utalások nélkül is meg*
bizható, szellemessége megkapó — stí-
lusa, tónusa elõkelõen szárnyaló; kelle-
mesen elegáns. A könyv a zsidó mártír*
sors felmutatása mellett sem szenvedés-
történet , hanem az eleven zsidó élet hõsi
múltjának rajza , nem irodalom történõt,
hanem az organikus zsidó szellemiség
története — múlt, mull, amely a jelen-
ben folytatódik , amelyre a jövõben hiva-
tás' vár. -
A fordítás sikeres munkáját hûséggel
és tárgya iránt meghaté> tisztelettel dr.
Hirsehler Imre végezte, aki C. Rothró!
tömör, érdekes ismertetést közöl. Hang-
súlyozza, hogy irónk könyvének kettõs
általános érvényû tanulsága van éspedig:
„az erkölcsi törvények, a bün és bûn-
hõdés oksági kapcsolatai a népek törté-
netében is felismerhetõk*' és „a zsidóság-
tól'* elszakadni nem erkölcsös .. . és nem
is eredménnyel biztató".
... „Zsidó középkor" — egy nép
múltja , egy népé, mely „háromezerötszáz
évet élt át és részese lehetett szinte min-
den megpróbáltatásnak". Ez a könyv
vigasztalás is lehet , meg ösztönzés is. Azt
tanitja a zsidó középkor a megpróbálta-
tásokról : „szenvedni , de meg nem törni;
soha meg nem törni; soha meg nem ha-
jolni a látszatigazság elõtt , melynek fõ-
érve az ököl ; és makacsul kitartani hité-
nek eszményei mellett, még, ha a közép-
kori szenvedély minden kegyetlenségét
rajta akarta is kitombolni" ...
Dr. Ka tona József
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ZSIDÓ KÖZÉPKOR
— Dr. Jakab Jenõ tanulmánya a gyön-
gyösi zsidóság múltjáról. Dr. Jakab Jenõ
gyöngyösi rabbi , aki elõszeretettel foglalko-
zik hitközsége múltjával , most adta ki A
kórháztól az aggokházái g, 1854—1942 cimü
tanulmányát, amely sok érdekes adatot tar-
tülmaz a gyöngyösi zsidóság múltjából . A
mü nagy részét a gyöngyösi zsidó kórház-
nak kevesek által ismert története foglalja
le. Ez azért is érdeklõdésre tarthat számot ,
mivel a zsidó kórház több járván y idején a
nemzsidó lakosságnak is rendelkezésére ál-
lott. Kulim -históriai  adatokban bõvelkedik a
Maskil el Dol Egyle t és a különbözõ alap ít-
ványok múltja is. Dr. Jakab Jenõ értékes
adalékokkal gazdagított a a magyar zsidó
történettudományt , amely müvét forrásul Jí ogja majd felhasználni. * \
Sós Endre, akinek Zsidók a magyar
városokban cimü könyve is megérdemelt
figyelmet keltett , ennek a sorozatnak má-
sodik köteteként megírta A nagyváradi
zsidók utjá-t . A múlt század végén je -
lentek meg egyes városok zsidóságának
monográfiái , amelyek a beérkezett ,
emancipáció és recepció által egyen-
jogúsított zsidóság szemszögébõl vizsgál-
ták a multat. A történelem másik ré-
szét a gazdasági és jogi szabadság lég-
körében akkor élte át a magyar zsidó-
ság. Ezt a korszakot az azóta bekövet-
kezett események ' tették történelmi
múlttá és Sós Endrének nagy érdeme,
hogy szorgalmasan gyûjti ennek a kor-
szaknak az adatait. Egyszerû iparos- és
kereskedõnevek válnak történelmi emlé-
kekké monográfiáiban a kultúra , iroda-
lom és mûvészet ismert nevei mellett.
Nagyvárad történelmében a szabadelvü-
ség s magyar évtizedeihez a megszállás
évtizedei csatlakoznak és ez ujabb fe-
jezete a magyar zsidóság történetének.
A riportregény elevenségével irja meg
Sós Endre két évszázad nagy váradi
zsidóságának változatos sorsát , néhány
mondattal életnagyságban megrajzolt
portrékkal színezve. A tanulmány ne-
hézkessége helyett az élményszerüség
üdesége teszi elevenné a könyv minden
sorát. Ezzel nemcsak tanulságos, de él-
vezetes olvasmánnyá is válik Sós Endre
új könyve. - -^i —õ
Sós Endre :
A nagyváradi zsidók
útja
A Svábhegyi Noémi Pensióban
elsõrendû ellátás (diétás konyha). Folyft-
vízes szobák. Teleion; $•—52—SS, Céátui-
uU-u ij b.
, — AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
templomaiban pénteken este (Dohány- , Rum-
baeh, fia- és leányárvaház) 7.30, a többiek-
ben 8, szombaton reggel 7, délelõtt
(Rumba, b, Páva, Zugló) 9, a többiben
IÓ órakor, szombaton délután (Rumbaeh)
6, (Nagyfuvaros) 7, (Hõsök, fin- és leáoy-
árvabá/) 7.15, tCsáky, Aréna, Bethlen, Zn ö^}
7.5MI. Páva 8, szombaton este mindenütt 9.
árakor kezdõdnek nz istentiszteletek. Hét-
köznap reggel 7, este 8 óra az istentiszte-
letek kezdete. — A **daJ templomokban
pénteken este 7, szombaton reggel 7, dél-
elõtt 10, délután 8.1Õ ifjúsági, este 0 óra-
kor kezdõdnek az istentiszteletek. Hétköz-
nap reggel a fõtemplomban és Újlakon' 7
(hétfõn és csötertökõn «.45>), Ijógymányo-
son 6.45, este 8, (Újlaki) %8 óra az isten-
tiszteletek kezdete.
-— A miskolci Chevra Kadisa ünnepelte
ha_.atért elnökét és választmányi tagját. A
Miskolci  Chevra Kadisa választmánya az
elmúlt hetekben ' ünnepi ülést ta rto tt , hogy
köszöntse a hosszú munkaszolgálatbó l
hazatért elnökéi : Halmos Henriket és vá- :
lasztmányi tagját: dr. Leint} Lajost és Ger-
hareit Jenõt. Dr. Venetianer Jakab elnök-
be lyetl.es üdvözlõ szavai után dr. Kurcz
Jakab adott kifejezést annak az örömnek,
. anvply Miskolc egész zsidóságát elroltöile,
amikor a Cbevra szeretett eJxiöke és vá- .
Ja-s/bnányi tagjai bosszú munkaszolgálatuk-.
bot jó egészségben és töretlen munkakedv-
yel hazatértek s újra bekapcsolódtak a sze-
retet, munkájába, Sitbertnann Miklós jegyzõ
felszólalása után elõbb II almos Henrik el- ,
nõk, majd dr. Láng Lajos és Gerlmrdt Jenõ
köszönték meg mélyen megindult hangon
.a lelkes ünneplést, yé ^ül Fekete Mór in-
dítvá nyára a választmányi ülés egész lefo -
lyását jegyzõkönyvbe foglalták.
— I'-Jenii iskolás gyerekek — az
OMZSA-ért. Kis elemi iskolás növendékek
jótékonyr-élu elõadást rendeztek a minap
Sárospatakon: S z o f f e r  Edit , Kohn Judit ,
Jiahn Marika , Prager Edil , Pre tger Lívia ,
Scf iarf Éva, Löwy Judit , Teimenbáum Ju-
dit. GrHsz Rózsi é.s S zaf i r  Anna szerepellek
különféle számokkal ezen a jótékonyeélu
elõadáson, amelynek tiszta jövedelmét, 53
pengõt, azzal küldték be hozzánk, bogy
szeretettel továbbítsuk azt az OMZ'SÁ-nak.
Amikor ezt — ime — megtesszük, meg-
hatottan kell rámutatnunk arra a lelkesilö
példám, amely apró, elemi iskolás leány-
káknak a nagyok bajaival való megértése
szempontjából ára d mindenki felé ebbõl a
lépésbõ l . . .  Az adományt természetese n
rendeltetési helyére juttattuk.— ____. '
— Figyelmeztetés! Az ország több hely én
"isíi.ere i len nevû egyéa hamis iratok alap-
ján a dományokat gyûjt az oroszvégi hit-
község részére. Amennyiben ilyen egyén
jelentkezik , azonnal átadandó a rendõrsé g-
i nek.
H Í R E K
Mama, bocsásd meg, — ó, kegyes
a bolt! —
évfordulód késõn jutott eszembe,
akkor már minden templom zárva volt.
Egész nap fájt a szívem, szent, konok
sajgással . Mért is nincsenek kitárva
éjjel-nappal mindig a templomok?
Nem ízlett semmi. Sok bús gondolat
gyötört. Keserû volt a cigaretta.
És nem találtam sehol szobrodat.
Fekete zászló kint a házakon *
sehol se lengett, csak az én szívemben,
ott lobogott a sötét fájdalom.
Ott gyulladt ki a lelkiismeret,
mint pisla mécs, az emlék tiszta mécse,
ott zengett föl az istentisztelet.
S belül a mécsnek lángja égetett,
mert elfeledtem az évfordulódat —
mama, bocsásd meg hûtlenségemet.
Ne haragudj rám bûneim miatt,
ezért és minden másért meglakolt mái'
e század útján baktató fiad,
BRÓDY LÁSZLÓ
Bocsásd meg
Vasárnap. Augusztus L Tamuz hó
> 29. Jontkippur Kotou . Hétfõ, Áv hó
elseje. Rosel _ot.es. Kedd 2. Szerda H .
Csütörtök 4. Péntek 5. Szombat «.
Sabbosz Qtazon, HeHszidra; Dttvó-
rim. Szombat beköszönt 7 óra 50
pere, kimenetele 8 óra 50 perc.
Haftõra: Chazon Jesájóbu (Jezsaiás
elsõ fejezete.)
JÚLIUS 31-1KI HKTISZIDKAMv :
MATTOSZ-MASSZA.
Mózes nagy szerzõdébe. — A fõpap halála.
— A zsidóság fogadalmai.
Kettõs hetiszidránk a történelmi, a föld-
rajzi és a jogi és közjogi téren tanít ben-
nünket alapvetõ fogaimakra. Szabadjon két
olyan momentumra rámutatnunk ebben a
kettõs hetiszidrában, melyeknek nevezetes-
sége tovább sugárzott, távoli idõk felé.
A harmioekettedik fejezet utolsó versei-
ben Mózes nz államalkotó bölcs nyugalmá-
val és biztonságával ad ki egy rendelkezést
Gád fiai és Rabén fiai számára. Olyan ál-
lamSzerzõdésrõl van szó, mely a maga kris-
tálytiszta érthetõségével mintaképévé lett a
nagy állami szerzõdéseknek ké*ci korok-
ban is.
Ezt a szerzõdést Tön áj Kõful-na k , aza*
kettõs feltétel û szerzõdéinek nevezte a zsi|ló
közérzés azóta is. Kiddusin talmudi traktá-
tusa 61-tk oldatán szögezi le, hogy ..nem P
jogi feltétel az, amelyik nem olyan feltétel,
mint amit Mózes szabott Gád és Rnbén
fiainak"-, lis pedig azért, mert Itt le van
szögezve tisztán és vilá gosan: ha átmennek
veletek a Jordánon a gáditák és rubeniták ,
akkor a feltétel bekövetkezett, de ha nem
mennek át veletek fegyveresen, akkor egy
másik leitétel következik be. Ha átmennek
veletek .fegyveresen, akkor kapnak Giledá-
ban birtokot, ba nem mennek át, akkor nem
(.itedában kapnak , hane ma Jordántól nyu-
gatra.
Mózes tehát a két torzs fegyvere** hotliia
sáb»z és közremûködéséhez fûzte azt a föl-
tételt, hogy az áj hazában birtokot kapja-
nak. És azért vált ez a szerzõdés minden
idõk mintaképévé az államjogi megáUapo-
dásokban. mert benne volt az ellenszolgál-
tatás és ber ne volt az lK bogy mi történik,
ha a feltételt néni teljesítik.
Most egy másik helyre hívj uk fel az ol-
vasó figyelmét. Ez már a Szidra második
részében van (35, 25).
Itt arról vau szó, bogy a bûnöst és vét-
kezõt a menedék városba kell vitetni. A bû-
nös addig maradjon ott, „Mig meg nem bal
a fõpap*'. A fõ pap halála után azután haza-
térhet.
A fõpap halála szerepel., tehát, mint döntõ
határpont a bûnös ember életében. í> t«
nagy tõramagyarázók ezt igy világítják
<neg:
A fõpap azért mûködik , hogy Isten gló-
riája lakozzon Izraelben. De a Jmnös épp
ellenkezõleg az õ büuével eltávolította Isten
glóriáját Izraelbõl (Szilre).
A fõpapnak imádkoznia kelleti volna,
hogy az õ életében ne történjék il>cn gyása
és szégyen Izraelben. (Ma kkóth 11 a.)
A fõpap halála annyira megrendítette az
egész népet, begy niosi mór nem gondol-
hatott senki alacsony boszura (Maimoni-
des).
Mint a királ y halála, a fõpapé is határ-
pontot jelentett a nemzeti életben. E«ért a
fõpap és nem király halálát választották
HETI SZIDRA
Több helyrõt vett értesüléseink szerint
egy dr. Vészi István nevû egyén hitköz-
ségeket és egyéneket félrevezet azzal,
hogy az „OMZSA Hadviseltek és Tûz-
harcosok Segélyesoportja " vezetõjének
adja ki magát és visszaél az OMZSA ne-
v ével. Felkérjük a hitközségeket, illetve
liittestvérelnket, hogy amennyiben neve-
zett náluk jelentkezik, vagy ha bárki az
OMZSA-ra hivatkozva jelentkeznék ná-
luk megfelelõ igazolások nélkül , az ille-
tõt azonnal adják ál a rendõrségnek.
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája
(VI L, Bethlen Gábor-tér 2.)
Figyelmeztetés !
—- A felekezeti alkalmazottak hazatéri
munkaszolgálatos hittestvéreikért! Az Izrae-
lita Felekezet i Alakalmazot tak Országos
E g y e sf d e l e, felismervén annak a munká.iak
horderejél , amelyet a Pesti Izr . Hitközség
Hadviseltek Bizottsága a immkaszofgálatö-
sokért vé gez , hatá rozatiki g kimondotta ,
hogy teujjai  önként lemondanak egynapi
nyaralásukról é.s az ezáltal megtxikarUott
összege i a fro ntról  visszedért , szeg énysorsu
munkaszol gálatosok nyaralt atásáre i fo rd í t -
ják.  Az . egyesület határoza ta alapján il yen-
irányú felhívá st küldõit szét összes tagjai-
nak , s remélhetõleg ezen a réven tekinté-
lyes összeg fog egybegy ûlni ti kélséglelemil
nemes és gyakorlati célokat is szolg áló
akcióra.
— Adomány. Fremkl Miksa ég ueje
huüzO -Httéves házasságuk évfordulója alkal-
mából 28 pengõt küldött be hozzánk az
OMZSA részére. Az adományt rendeltetési
helyére juttattuk.
MATTÉIN L C1ÁNOZ
assr w.. fufat-11.16. mm : 227-632
Nyugalma lesz,
b» FJSCHER r> tVEIS'S r,«vészmérnflkkc»
ciai.oztat. Király utca 89 lel .fon; 22b i 'M
Kellemesen üdülhet
9 <"«-4t*bes!\ déli lejtõjén, a KRAUSZ-féle orÜJkóser ffCN ZlORAfli . OB-es villamos végállomás. .
KII. . KÁZMÉR ÜT f. Téh: 1.3-319.
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Többeknek. Oly tömegesen küldenek
be lapunkhoz verseket , bogy beküldõiknek
külön -külön nem válaszolhatunk. Általános-
ságban üzenjük tehát a következõket:
verseket lapunk kis terjedelme miatt csak
r i tkán  közölhetünk. A beküldött versek túl-
nyomóan nagy része kezdetleges próbálko-
zás, egy másik része pedig tartalmilag nem
meg felelõ. Az elfogadható versekét idõn-
kint  közölni fogjuk.
Rabbtképzés. A rabbiképzéssel kapcsola-
tosan az utóbbi hetekben cikksorozatot kö-
zö l tünk , amelyek teljesen kimerítették a
felvetett  problémák összes érdemleges vo-
natkozásait. A múlt számban közölt „Zár-
szó '-Val ezt a vitát lezárluk s a többi be-
küldött cikket , sajnálatunkra , már nem
közölhetjük.
B. S. Ungvár. A kisegítõ katonai szolga-
latot teljesítõ k családtagj ainak hadisegélye-
zésére vonatkozó külön rendelet , a 23.000—¦
1043. H. M jele nt meg. E rendelet intéz-
kt'iései csak azokra vonatkoznak , akik
1042—november 25-ik napja után vonultak
be kisegítõ katonai szolgálatra. Ezeknek
hadisegélyezési kérelmét a községi elöl járó-
ság int . zi el, amennyiben arra rászorultak
a családtagok. Rászorultság a rendelet ér-
telmében akkor forog fenn , ha a község
lakosainak száma szer int az összes család-
tagok havi jövedelme 12.000 lakosnál nem
nagyobb lélekszámú községben a havi 100
pengõt , 12.000 lakosnál nagyobb lélekszámú
községben , vagy megyei, törvényhatósági
jogú városban a havi 130 pengõt , Budapest
székesfõvárosban és egyes külön felsorolt
megyei városokban és községekben a havi
180 pengõt nem haladja meg. Azonkívül a
hadisegél yre jogo sult [minden hozzátartozó
utíin még 10—10%-ot hozzá kell számítani.
Az 1942 november 25. elõtt bevonultak csa-
ládtagjainak segélyezésére nézve továbbra
is a régebbi 12.000—1042. H. M. számú ren-
délet intézkedései az irányadók , e rendelet
értelmében kisegítõ katonai szolgálatot tel-
jesítõk családtagjainak hadisegély csak
akkor jár , ha a községi elöljáróság elõter-
jesztésére a Honvédelmi Miniszter igényü-
ket megállapítja. E régebben Levonultakra
nézve tehát a hadisegélyezés kérdése a
Honvédelmi Miniszter döntésétõl függ.
D. M. Szeged. Zsidónak tekintendõ sze-
mél y község terüj elén lévõ minden ingatla-
nát igénybe kell venni , kivéve a lakóházat.
a hozzátartozó és a szükséges vagy szoká-
sos mértéket meg nem haladó udvart és
kertel. A beépítetl en üres telek — tehát
igény bevehetõ Városok területén csak a
mezõ- vagy erdõgazdasági ingatlan vehetõ
igénybe. Az igénybevételi határozat ellen a
földmûvelésügyi minisztériumban beadandó
és az ingatlan fekvése szerint illetékes kir .
ítélõtábláho z cimzendõ panasznak van
hel ye, a Földmüvelésügyi Miniszter határo-
zatának kézbesítésétõl számított 30 nap
alatt . A panasz ügyvéd i képviselettel adandó
be, N yilván alaptalan panas fc esetén a kir .
ítélõtábla pénzbírságot is szabhat ki. j
SZERKESZTÕI ÜZENETEK
HunyodKó gyors és enyhe <Mzi használd, ha a gyomrod renyhe *
Az alábbi munkaszolgálatosok elhalá-
lozásáról kaptunk értesítést : Blau László
37 éves cipõfelsõrészkészitõ (a. n. Izrael
Johann a) december 15-én , Bloch tinié
40 éves kereskedõ (a n. Spitzer Róza)
január 4-én, Droth István 34 éves keres-
kedõsegéd (a. n. Drechsler Julianna)
május 2-án , Huszár István 37 éves tiszt-
viselõ (a. n. Weisz Pau la) április 14-én ,
dr. Jose fo v i t s  Alfréd 30 éves tisztviselõ
(a. n. Goldstein Rozál ia) április 18-án
halt meg. (Legyen befoglalva a lelkük
az örök élet koszorújába! Ámen!)
# , '
N e uf e l d  József , a sátoraljaújhel yi Chevra
Kadisa gondnoka , szent kötelessége teljesí-
tése közben , a választmány ülésén össze-
esett és meghalt. A közt iszteletnek örvendõ
férfi ú hirtelen halála általános részvétet
váltott ki. Temetése a Stat. Izr. Hilközség
temp lomudvarából ment végbe. Búcsúztat-
ták: Roth Sámuel fõrabbi, aki az elhunyt
kiváló érdemeit méltatva , különösen * ki-
emelte nrnies szivének jóságát és bogy hi-
vatalát párat lan hozzáér .és.sel és önzetlen
odaadással látta el . nemcsak halottak el-
temetése, de az élõ ráutaltak és botegek
gy ámolilása é.s segítése terén is; a Chevra
Kadisa nevében dr. Glück Sándor egyleti
elnök , aki az elhunytban a pótolhatatlan,
hü -munkatársat siratta és dr. Széket y Al-
bert ügyvéd, aki mint a leghívebb barát
mondotf utolsó istenhozzádot az elköltözött
barátnak. Gyászolják neje és egyetlen
leánya.
Mûvészi, síremlék. EICHBAUM MÓR-nát
X., Rudolf-tér 3. szám (Margit-hidnál). —
Telefon: 124—674.
H A L Á L O Z Á S
A P R Ó  II 1 R R E T É ^ K K
ARA SZAVANKÉNT 25 FILLÉR
a bûnös számûzetésének befejezése Idejéül.
(D.Hmann.)
A zsidó lélekre különben ..elemzõ az a
szellem, melyben a mi szombati kettõs
Szid ránk
a fogadalmakról
megemlékezik. Bölcseink megállapították ,
Lo?_;y Izrael vallása nem kedvez a fogadal-
maknak. A zsidó vallás nem helyesli az
ön ^ínzást , a* önsanyargatást, az aszkézist.
-Nyomatékkal mondja a hetiszidra, ha va-
laki fogadalmat tesz, kiitcMsége híven be-
tartani. Tehát elsõ szabály, hogy a kimon-
dott szó: szent legyen!
Karesuság titka
E-irent-tálné {&LL»¦_•
VII. DOHANY-UTCA »• Telefont IS*-tíl
HUTOVITS fizet legtöbbet
férfiruhákért . n_ . _n_há _ .ért. fehérnemûkért. cipõkérfc
^finvégekért, zálogban levõ minden tárgyért N«t«*
vi(« Üzlet. Népszinház-a. tiasxontiat. Tel.: 111—917
Hívásra bázliO! megy.
Kiadótulajdonos:
Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
R O O Z  R E Z S Õ .
(Beküld õ.t kéziratokat nem Arzflnfc meg fe •-«*
visszaküldésére sem vállalkozunk.)
Nyomatott
a Glóbus Nyomdai -Müíntézet R. T. kör-
forgógépein, Budapest , VI., Aradi-utca 8.
Felelõs: vitéz Margittav Antal igazgató
HÁZASSÁG
:*Bagg_H__n__aBa_¦¦_-¦
ÖTVENKETTES vásári keres-
kedõ iparenge déllyé? , liosszáilló
dolgÕzo féleséget keres kis hozo-
mánnyal . „Egyedüli" jelig ére.
648
FÉKJHEZMENNE jóls/.ituál t kö-
zépkorú , intelligens özvegy .úrinõ
exisztenciáva l biró úriemberhez .
Jelige „Segítõtárs ". 641
VIDÉKEN ÉL6, SO éves. egyedül-
álló izr. úriasszon y 200.000 pengõ
vagyonnál férj hezmenne 58 évnél
nem idõsebb , minden kr i t iká t  ki-
bíró izr . úrhoz , akinek legalább
500—700 pengõs havi nyugdij a
vagy jövedel me van . „Közvetítõk
kizárva , esetleg benõsü.he ."' j el-
igére a kiadób a . 640
NAGYOBB vidéki városban lakó .
ötven év körüli úrinõ negyven-
ezer pengõs ingatlanna l , havi
kettõszáz pengõs nyugdíjja l , ha-
sonlókorú , keresettel biró élet-
társat keres. „Unalmas egyedül"
jeligé re a kiadóba. 638
HÁZIAS, megértõ , csinos negyve-
nes férjhez menne ötezerre . , bú-
torral. „Lehet állástalan" j eligére.
6ö0
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ÁLLAST KERES
aHHaaHaaaBBaMaBBHaaaH^niBaaaB
ELVÁLLALNÁM ortodox mela-
mod elõimádkozó balkore , vagy
más hitközségi teendõ elvégzé sét,
vidékre is. „Magyar állampolgár "
j eligére a kiadóba. 615
NÉMET és angol nyelv tanítást..,
középiskolai tanuló korrepetáláséi
vállal j a kisvárosban , falun vagy
pusztán korosabb , magános nagy-
mûveltségû , kereskedelmileg kép-
zett nem árj a telj es ellátás ellené-
ben .- Elsõrendû referenciák. P.icht -
mann József , Budapes t , VIL ,
Wesselényi-utca 69. elsõ emelet ,
aj tó 1. 
ELSÕRENDÛ pedikü r, manikûr.
Palntásné , Bpest , Fecske-u. 37.
Telefonhivó: l.»7—417. Hívásra
házhoz megy. K
SZOMBATTARTÓ fiatal mûszerész
segéd , fõleg irógiép ja vításában
j ártas, állást keres. Cim; Gansel
Im re, Balassagyarmat. 2062
FIATAL , intelligens urileány be-
vonult muukas.zolgálalo .okat he-
lyettesítene. „Komoly, megbiz-
ható" j eligére. 651
TANONCLÁNYOK jó családból el-
helyczkedfet keresnek bármely
szakmában lakással . Cim: Bel-
vá i osi Izraelita Nõegylet , Buda-
pest , IV., Havas-utca 2, 1. cm.
7/a . Telefon: 189-108.
ÁLLAST KAPHAT
HOSSZU BIZONYÍTVÁNNYAL ren-
delkezõ , komol y izr . nõ , aki a
háztartás minden ágában perfekt ,
j ó fizetéssel két személyhez fel- '
vétetik. „Jó bánásmód" j eligére a
kiadóba .
KERESEK a hölgyfodrászai min-
den ágában já rtas segédnõt . Szom-
battartó vagyok . Winkler Szerén ,
Nyírbátor . Kossuth-u. 17. 643
INTELLIGEN S, vallásos, gyer-
mekszerelõ . a háztartá s minden
ágában jártas egészséges nõt ,
szigorúan ort . család , vidéki vá-
rosban azonnal i be lépésre fel-
vesz . Aj ánlat fényké pme lléklettel
„Családtag " jeligére a kiadóba.
^2054)
RÁDIÓMÜSZERÉSZT keresek , aki
a rád iók ja ivitásában icellõ já r-
tassággal bir . Selymes Árpád,
Szerencs. . 2060
GYERMEKTELEN házaspár keres
két személyhez 40 éves korig
fõzni is In-d ó mindenest . tiszta
külsõvel. Jó bánásmód biztosítva .
Cim: Háztulaj donos , Zalaeger-
szeg, Yerbõczy-u.' .. .0. 206 1
mmmm ^mmmmtmtmmarnsmmáammmammm—mmmmmmmmmm tmm
MEGBÍZHATÓ önálló mindenei
fõzõnõ felvétetik , Erzsébet-ki .. 8.
1. 4., 9-4-ig. ' 641
MAGÁNOS fiatal nõ kevés takarí-
tásért kis Szobát kap magánosnál .
Erzsébet-körut 16, 1. 7. Jelentkezés
3—ö között . 652
KERESEK azonnal i belépésre öt-
tagú családomhoz rendszeretõ ,
szorgalmas , zsidó ' minj lcnes-Ieá n-y t
vágy asszonyt. Fizetés megegyezés
szerint . Cim: Berger ' Hermám.,
Makó .
LAKÁS. ELLÁTÁS
ORTODOX u ricsalád egy-két diá-
kot teljes ellátás ra elvállal .  Ba-
ross-utca 127. í. lí . 6.i'_i
IZR. TISZTVISELÕNÕ üres szobát
keres mérsékelt árban , Horváth
Ferencné . Király .utca 158. - ftt 'á
ELVÁLLALOK egy egészséges, öre-
gebb , magános ura t lakás és teljes
el látás  mellett. Fizelés megegye- ,
zés szerint. Rubin Ferenc; .litk öx-
ségi elölj áró . Pásztó , Heves ' megve.
2063
VIDÉKI 'diák l eát iyi szoba társnõnek- '
venn e komfortos lakás ába kóser
ellátással , részb en élelemért , ma-
gános úrinõ . ,,Nyugdíjas lanilónó ' -
jelig ére. íí_»3
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VEGYES
ÓKORI zsidó p énzekel , ka-bbafo.. ..-- '
tikus érmeket és mindenf aj ta "égi
pénzt veszek. „Gyûjtõ" jeligére
kiadóba.  . _547
VESZEK Szabolcsi: Gyöngyszem
mek a Talmud'bõl és Midrásból
I. kötelét , antikvár példányokat!,
minden mennyiségiben, darabon- -
ként  l pengõért. Szives küldemé-
nyeke t utánvétte l Szabolcsi , Btt-
dapest , II., Gyergyó-u; 8.
FRANCIA anyanye lvû fiatalember
franciául-németül tan ít . VIII. , Kmi -.
utca 12, II. 18. ' ¦ . 6t*
